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S U M A R I O 
Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
Orden.—Nombrando, con carácter in-
terino, Magistrado de la Audiencia 
provincial de Teruel, a D. José 
Ogando Stolle. 
Orden.—Idem idem Juez de primera 
instancia de Quiroga, a D. Antonio 
Manuel del Fraile Calvo. 
Orden.—Idem idem de Villarcayo, a 
D, José Zambaiamberri y Gayo. 
Ordeii,—Declarando excedente al Mé-
dico forense del Juzgado de prime-
ra instancia núm. 3, de Bilbao, don 
Florentino González Carrascal. 
Orden,—Ampliando con un miembro 
más el Comité Ejecutivo del Co-
mercio Exterior. 
Orden.—Dictando reglas para el des-
envolvimiento y administración de 
las Delegaciones existentes en Ba-
leares de la Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Aliorros de Catalufía. 
Orden.—Levantando la suspensión de 
empleo y sueldo impuesta al Por-
tero del Instituto de segunda ense-
flaiiza de Zamora, D. Felipe Perre-
ro Húmara. 
Oomlstdo d e J a s t l o l n 
ÍOrden,-Declarando compatibles los 
cargos de Procurador de los Tribu-
nales y sustituto de Registrador de 
. l a Propiedad. 
I Orden.—Declarando la destitución del 
Secretario suplente del Juzgado 
municipal de Luarca, D. David Mén-
dez Pérez. 
Gobierno General 
prden.—Autorizando la apertura de 
los Establecimientos de aguas mi-
nero-medicinales que hayan estado 
utilizados como Hospitales de Que-
[ " a o Cuarteles de iVÍilicia Nacional. 
lUrden. — Separando definitivamente 
• del servicio al Guardia del Cuerpo 
de Seguridad y Asalto, D. Francis-
, co López Fernández. 
lOrüen.-Declarando jubilado al Ofi-
cial de segunda clase de Adminis-
civil, D. Agapito Cuervo 
lOrden —Suspendiendo de empleo y 
r durante diezmases, al Prac-
ttcBDte D, Máximo Argilés Antón. 
Secretaría de Guerra 
A l M r e c e s b o ñ o r a r l o s A n x l i l B r e a d e 
C o n t a b i l i d a d 
Orden.—Nombrando Alféreces hono-
rarios Auxiliares de Contabilidad, 
a D. Laurentino Olalde Ladrón de 
Guevara y otros. 
Onraoii d e tormncit fn d e HtirKentoa 
p r o T l s t o n a l e s 
Orden.—Concede a todos los indivi-
duos que asisten a estos cursillos 
el plus diario de I'IO pesetas en la 
forma que indica. 
B e t i r a d o s 
Orden.—Dispone los servicios de Je-
fes y Oficiales retirados, cuando lo 
sean por falta de condiciones físi-
cas. 
Antigrttedsd 
Orden.—Señalando la que correspon-
de al Brigada de Caballería D Lu-
ciano Alaminos Cortés, ascendido 
al empleo inmediato, por méritos de 
guerra, por Orden de 25 de abril 
último (B. O. húm. 195). 
AscenNoa 
Orden.—Anulando el ascenso a Alfé-
rez provisional concedido al Brigada 
D- José Carbonelle Sánchez. 
Orden. - Concede el empleo de Alfé-
rez de Artillería al Br gada D. Mar-
tín Herrera Recio. 
Orden, Promueve al empleo de Al-
férez provisional de Artillería a los 
alumnos D. Pedro Figuproa Redon-
do y otros. 
Orden.—Idem idem empleo de Alférez 
provisional de Milicias, a D. Luis 
de Usera Casaubón y otros. 
Orden.—Asciende al empleo de Sar-
fentos provisionales a los cabos de anidad Militar D. Cirilo Bueno Gi-
ménez y otros. 
Orden —Asciende ai empleo de Co-
mandante al. Capitán del Cuerpo de 
. Mutilados de la Guerra, D. Eugenio 
Sánchez Recio. 
Bi^aa 
Orden.—Causa baja en el Instituto a 
que pertenece, como sancionado 
por un Consejo de Guerra, el Capi-
tán de la Guardia civil D . Emilio 
Calvo Gastesl. 
D e s t i n o s 
Ürden,—Destinando a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe Superior 
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, a D. Fidel González Bárcena y 
otros. 
Orden.—Idem al Servicio de Automo-
vilismo de Marruecos al Capitán de 
Ingenieros D, Matías Mlr Martínez. 
Orden,—Dispone que los Jefes y Ofi-
ciales de Sanidad Militar que rela-
ciona pasen a los destinos que se-
ñala. 
Orden.—Destinando, en comisión, a 
esta Secretaría de Guerra, a los 
Auxiliares D. Bernardino Antolin 
Nieto y doña Carmen Martínez Vi-
llegas. 
Orden.—Idem al Cuartel General del 
Excmo. Sr. General Jefe de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, al 
Auxiliar de Oficinas D. Diego Pérez 
Carmona, 
Orden.. — Nombrando Ayudante de 
Campo del Excmo. Sr. General Se-
cretario de Guerra al Comandante 
de Infantería D. Emilio Fernández 
Cordón 
Orden.—Destinando, a disposición del 
Excmo Sr. Jefe Superior de las 
Fuerzas Militares de Marruecos a! 
TéKiente Coronel de Infantería don 
Carlos Gil de Arévaío. 
Orden.—Destinando a la Auditoría de 
Guerra del Ejército de ocupación al 
Teniente Auditor de segunda del 
Cuerpo Jurídico Militar, D. Manuel 
Uriarte Rejo. 
E m p l e o a b o n o r l f l c o s 
Orden.—Nombra Teniente honorario 
de Artillería al Ingeniero D. Fran-
cisco de Murga y Sáiz de Carlos. 
Orden —Idem idem al alumno D. Luis 
Montesinos Espartero, 
o a o l n l l d i i d d e C o m p l e m e n t o 
Ascensos 
Orden.—Asciende al empleo inmedia-
to al Veterinario tercero de Com-
plemento D. Félix Gordo Sánchez . 
Orden —Idem idem al Teniente de 
Complemento de Infantería D. José 
Martin Campos. 
Orden.—Idem idem al Alférez Médico 
de Complemento de Sanidad Mili-
tar, D. Luis Carulla Miguel. 
Orden. —Idem a Farmacéutico segun-
do de Complemento al tercero don 
Santiago Beltrán Legorburó. 
Destinos 
Orden,—Destinando al 7.® Cuerpo de 
Ejército B lOB Tenientes de Coni' 
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plemento de Caballería D. Alfredo 
Roch Zuazagoitia y otro. 
Orden.—Idem al Regimiento de Trans-
misiones al Alférez de Complemen-
to de Ingenieros D . Carlos Haurle 
Qonzález, 
Proeesadoa 
Orden.—Pasa a situación de Proce-
sado en Sevilla el Teniente de Arti-
llería, retirado, D. Fernando Bedla 
Alfaro. 
Rectmenotonea 
Orden.—Rectifica la de t.° de junio 
actual (B. O. núm. 226) por la que 
se destina al Capitán de Infantería 
D. Ignacio Quintero Ro)í, en el sen-
tido de que su primer apellido es 
Quintana. 
Orden. — Idem la de 20 del actual 
(B, O. núm. 251) referente al Alfé-
rez provisional de Intendencia don 
José Vázquez Souto, en el sentido 
dü que su nombre es Juan. 
SBOCION DE !»A.UINA 
ABlinlIaotonea 
Orden.—Concedo asimilación de Ca-
pitán Auditor de la Armada, al Le-
trado, D. Luis Alberto Lozano de 
los Reyes. 
Orden.—Idem de Auxiliar segundo de 
Sanidad al Practicante D.Santiago 
Hernáez Castro. 
Orden,—Idem Ídem a los Practicantes 
D. Francisco Lamoueda Arlza y 
otro. 
E m p l e o * b o n o f i a o e a 
Orden.—Concede el empleo honorí-
fico de Alférez de Intendencia de la 
Armada a D. Fernando María Pere-
da Aparicio. 
HBCtJlON DBI . A i n B 
Aioenaoi 
Orden.-Concede el ascenso al em-
pleo de Sargento al cabo Manuel 
Laco Jiménez. 
B J^aa 
Orden. — Dispone cause baja en el| 
Arma de Aviación el Alférez def 
Complemento D . Antonio Basso, 
Molerá. 
Deatlno* 
Orden.—Nombrando observadores de 
aeroplano al Comandanta de Inge-
nieros D. Antonio Vázquez Figue-
roa y Capitán D . Arturo Montel 
Touzet. 
Orden.—Dispone que el Sargento . 
Complemento de Infantería D, Eml* 
lio Iglesias Armeijeiras, pase desti" 
uado al Arma de Aviación. 
Anuncios oflclalei 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra de monedas, 
Administración de Justicia 
Edictos y requisitorias. 
i 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
O r d e n e s 
Exorno. Sr.: Se nombra, con 
carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia provincia! de Te-
ruel, a D, José Ogando Stolle, 
Magistrado de la categoría de 
17.250 pesetas, que servía el 
juzgado de primera instancia nú-
mero 18 de Madrid, cuyo funcio-
nario tomará posesión de su nue-
vo destino en el plazo de quin-
ce días. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 2 de julio de 1937. 
^Francisco G. Jordana. 
Sr, Presidente de la Comisión 
de Justicia, 
Excmo. Sr.: Se nombra, con 
carácter Interino, juez de prime-
ra instancia e instrucción de Vi-
llarcayo (Burgos) a D. josé Zaiji-
balamberri y Gayo, juez de La-
redo, el que deberá tomar pose-
sión de su nuevo cargo en el 
plazo de diez dias. 
Dios guarde a V. E. muchos 
anos. Burgos 2 de julio de 
1937.=Francisco Q. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo Sr : Se nombra, con 
carácter íiitcino, juez de prime-
ra instancia e instrucción de Qui-
roga, en la provincia de Lugo, a 
D. Antonio Manuel del Fraile 
Calvo, Juez de la categoría de 
12.000 pesetas, que servía el 
juzgado de Torrelavega, y cuyo 
funcionario se posesionará de 
su nuevo destino en el plazo de 
quince días. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 2 de julio de 1937. 
==Francisco G. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de justicia, 
Excmo. Sr.: De conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 19 del 
Decreto de 17 de junio de 1933, 
y accediendo a lo solicitado por 
D Florentino Qonzález Carras-
cal, Médico forense del juzgado 
de primera instancia número 3 
de Bilbao, se le "declara exceden-
te por tiempo no inferior a ün 
año. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 2 de julio "de 
1937.=Francisco G. jordana, 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. • ' 
mero de miembros componentes 
del Comité Ejecutivo del Comer-
cio Exterior, a que se refiere el 
artículo 1," del Decreto núm. 91,,-fl. 
con uno más, perteneciente a la' " -i 
Comisión de Agricultura y Tra-
bajo Agrícola, nombrado a pro-i ' 
puesta de la misma.. 
Artículo 2° También forma-
rá parte de las juntas Regulado-i 
ras de Exportación e Importación 
a crear en cada provincia, con-
forme a lo prevenido en el ar-
tículo 3.° del mismo Decreto, un 
representante del sector Agríco-
la, que será nombrado a pro-
puesta de la Cámara Oficial 
Agrícola, o Comisión gestora 
qUe haga sus veces. 
Burgos 2 de julio de 1937.=l 'ft 
Francisco G, Jordana, 
Sr. Presidente de. la Comisión 
de Agricultura y Trabajo Agrí-
cola. 
Considerando la producción 
agrícola factor muy importante 
de la economía nacional y con-
veniente por ello que se halle 
representada en los organismos 
reguladores de exportación e im-
portación, dispongo; 
Artículo 1." Se amplía el nú-
Excmo. Sr,: Para el buen des 
envolvimiento y normal adminiS' 
tración de las Delegacioner que! 
en Baleares existen de la Caja 
de Pensiones para la Vejez y de;' 
Ahorros de Cataluña, dispongo:' 
Artículo 1,° Los poderes del 
Consdo y de la junta general] 
de la Caja de Pensiones para lí| 
Vejez y de Ahorro de Cataluüaij 
serán asumidos por uná Juntij 
compuesta de un Presidente 
cuatro Vocales. 
Artículo 2.° El Presidente i 
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la Junta será de libre nombra-
miento del Excmo. Sr. Goberna-
dor Militar de Baleares, quien 
asimismo elegirá los cuatro Vo-
cales; de éstos, dos habrán de 
ser imponentes de la Sección de 
Ahorro y de los dos restantes, 
uno Patrono y el otro obrero. 
Artículo 3." La Junta tendrá 
bajo su jurisdicción las Delega-
ciones y Establecimientos de la 
Caja enclavadas en el territorio 
liberado de Baleares. 
Artículo 4.® El Presidente de 
la Caja será, con carácter provi-
;8Íonal, Director general de la 
i misma en Baleares. 
Artículo 5.° La Junta no po-
[drá hacer nombramiento alguno 
¡de personal a título definitivo, 
i Artículo 6.° En cuanto afecte 
ia los seguros sociales, la Junta 
jse atendrá a los acuerdos e ins-
Itrucciones de la Comisión Na-
[cional de Previsión Social. 
Articulo 7.° Tan pronto co-
lmo, liberada Barcelona, queden 
[allí reorganizados los servicios 
[correspondientes, la Junta ren-
fdirá la debida cuenta de su ges-
[tión. 
Burps 1 de julio de 1937.== 
[Francisco Q, jordána. 
[Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
Visto el expediente instruido 
[ por la Comisión de Instrucción 
[pública de Zamora al Portero del 
[instituto Nacional de Segunda 
J Enseñanza de dicha capital-don 
I Felipe Perrero Hümara, 
Esta Presidencia ha acordado 
absolver al interesado y, en su 
virtud, ordenar que se levante la 
suspensión de empleo y sueldo 
a que se le había sometido, de-
biéndosele reintegi'ar ios habe-
res que por tal concepto hubie-
ra de ado de percibir. 
Dios guarde a V, E. muchos 
años.. Burgos .1 de julio de 
I937.=Francisco Q. Jordana. ' 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
C O M I S I O N D E J U S T I C I A 
Vista la comunicación del Re-
gistrador de la Propiedad de 
íMontllla Q interino de Fuente 
Ovejuna, de fecha 19 del corrien-
te mes, en donde solicita el cese 
en la interinidad que desempeña 
por haber sido movilizado el 
Oficial que tenía nombrado sus-
tituto del Registro y ejercer el 
único que queda a su servicio, 
el , cargo de Procurador de los 
Tribunales, incompatible para el 
desempeño de su función, con 
arreglo a la R. O. de 22 de oc-
tubre de 1923; 
Considerando que suprimidos 
los concursos y provisiones de-
finitivas de las vacantes queen la 
actualidad existen de Registros 
de la Propiedad y faltos de per-
sonal bastante para su desem-
peño individual, son un buen nú-
mero el de los Registradores 
que están simultaneando el des-
empeño de dos Registros, cuan-
do su proximidad lo consiente, 
lo que obliga más que nunca al 
nombramiento de sustitutos ca-
pacitados para el desempeño del 
cargo, dificultad acrecentada por 
las muchas bajas, que debidas a 
movilización y otras causas exis-
ten hoy en el personal auxiliar 
de los Registradores de la Pro-
piedad; 
Considerando que al no dar 
facilidades compatibles con el 
buen orden del servicio público 
para nombrar sustitutos, se da-
rían casos como el planteado al 
Registrador de la Propiedad de 
Fuente Ovejuna, que obligaría 
a renunciar interinidades, que 
son en el momento actual un sa-
crificio económico para el fun-
cionario que la desempeña, pro-
duciría un grave quebranto en la 
función que ¡es está encomen-
dada; y teniendo én, cuenta, 
además, que ya el Decreto nú-
mero 130 de la extinguida Junta 
de Defensa Nacional dejó en 
suspenso la mayoría de las in-
compatibilidades que las leyes 
establecen; 
Esta Comisión ha acordado, 
con carácter general, que los 
Procuradores de tos Tribunales 
puedan ser nombrados Registra-
dores sustitutos, teniendo en el 
desempeño de este cargo las 
mismas incompatibilidades que 
para el despacno de documentos 
tienen los Registradores de la 
Propiedad con arreglo a la vi-
gente Legislación Hipotecarla. 
Lo digo a V« E. a los efectos 
procedentes. Dios guarde a 
V. E. muchos años. Burgos 28 de 
junio'de 1937.=EI Presidente de 
la Comisión de Justicia, José 
Cortés, 
Sr. Registrador de la Propiedad 
de Montilla. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
3.° del Decreto núm. 108 de la 
Junta de Defensa Nacional, y 
vista la propuesta formulada por 
esa Sala de Gobierno, se decre-
ta la destitución de D. David 
Méndez Pérez, Secretario su-
plente del Juzgado municipal de 
Luarca. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 28 de julio de 1937. 
«=E1 Presidente de ia Comisión 
de Justicia, José Cortés. 
Sr. Presidente de la Audiencia 
Territorial de Oviedo. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
ORDENES 
Dispuesto este Gobierno Ge-
neral a dar cuantas facilidades 
sean precisas para mejor des-
arrollo de la riqueza nacional, 
Ha tenido p,or conveniente au-
torizar la apertura al público de 
los Establecimientos de aguas 
minero - medicinales, situados 
en provincias liberadas por el 
Glorioso Ejército Español, que' 
no lo hubieren hecho hasta la fe-
cha por haber sido uti izados'co-
mo Hospitales de Guerra o 
Cuarteles de Milicia Nacional, 
jero siendo requisito indispensa-
)le que para ello cuenten con la 
oportuna aorobación de la autori-
dad. militar y de la Inspección 
provincial de Sanidad respectiva. 
Valladolid 1.° de julio de 1937. 
=E1 Gobernador General, Luis 
Valdés. 
Visto el expediente gubernati-
vo instruido al Guardia Francis-
co López Fernández, del Cuerpo 
de Seguridad y Asalto de la 
plantilla de Málaga por su con-
ducta y comportamiento durante 
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el tiempo que permaneció en 
campo enemigo: Resultando de 
su examen que actuó en los fren-
tes de Alora y Estepona, en con-
tra de nuestro Glorioso Ejército, 
según manifestaciones del propio 
interesado, que por su actuac ón 
en el Comité del Cuerpo y méri-
tos contraídos en sentido socia-
lista fué ascendido a Cabo; y te-
niendo en cuenta que en la tra-
mitación del expediente se han 
cumplido los requisitos legales, 
de conformidad con lo propuesto 
por el Instructor y Jefe Superior 
de Policía, con arreglo al Decre-
to núm. 108 de la Junta de Defen-
sa Nacional, en relación con el 
Decreto-Ley de 5 de diciembre 
último, he acordado la separa-
ción del Cuerpo de Seguridad y 
baja en el escalafón de Guardia 
de referencia. 
Valladolid 28, de junio de 1937. 
==E1 Gobernador General, Luis 
Valdés. 
nido a bien disponer que don 
Máximo Argilés Antón, Practi-
cante del Instituto provincial de 
Higiene y del Servicio Antive-
néreo de Teruel, quede suspen-
so de empleo y sueldo durante 
el período de diez meses, a con-
tar del 8 de agosto de 1936, sién-
dole de abono los haberes co-
rrespondientes como Practicante 
del Instituto provincial de Hi-
giene a partir del 8 de junio de 
1937, y en cuanto al cargo de 
Practicante del Dispensario An-
tivenéreo, sea declarado cesante 
sin derecho a percibo de habe-
res de ninguna clase. 
Valladolid 30 de junio de 1937. 
=E1 Gobernador General, Luis 
Valdés. 
Secretaría de Guerra 
Por haber cumplido 20 años 
de servicios abonables en clasi-
ficación pasiva que determina 
el artículo 88 del Reglamento de 
7 de septiembre de 1918 para 
aplicación de la Ley de Bases 
de 22 de julio del mismo año, 
he acordado declarar jubilado, 
con el haber pasivo que por cla-
sificación le corresponda, a don 
Agapito Cuervo Alvarez, Oficial 
de 2.® clase de Administración 
civil en el Gobierno civil de la 
provincia de León, 
Valladolid 28 de junio de 1937. 
=E I Gobernador General, Luis 
Valdés. 
Visto el expediente instruido 
contra D. Máximo Argilés An-
tón, Practicante del Instituto pro-
vincial de Higiene y del Dispen-
sario Antivenéreo de Teruel, por 
orden del Gobernador civil, con 
motivo de la actuación política 
seguida por el mismo. 
Considerando, que eKSr. Ar-
gilés Antón se hal a comprendi-
do en las disposiciones del De-
creto número 108 de la Junta de 
Defensa Nacional de 13 de sep 
tienibre de. 1936, como elemento 
activo perteneciente a la Agru-
)ación política que represe;nta el 
'rente Popular, 
Este Gobierno General ha te-
O r d é n e s 
Alféreces bonorarlos Aiuülla> 
res de Contabilidad 
Como comprendido en lo dis-
puesto en la Orden de 26 de 
mayo último (B. O. núm. 219), 
se nombra Alféreces honorarios 
Auxiliares de Contabilidad, por 
el tiempo que dure la actual 
campaña, al personal que a con-
tinuación se detalla, quedando 
destinados en los mismos Cuer-
pos de procedencia. 
Al Batallón de Montaña Flandes 
número 5: 
Sargento de Complemento, 
D. Laürentino Olalde Ladrón de 
Guevara. 
Soldado, José Lauzurica Gan-
cheguis. 
Idem Edesio Peña Hernando. 
Al Regimiento Infantería La Vic-
toria número 28: 
Sargento de Complemento, 
D. Lorenzo Blanco García. 
Soldado, Juan Santiago Mirat. 
Idem Raúl Macein Gely. 
Al Regimiento Artillería Ligera 
número 13: 
Artillero 2.® D. Rafael Rodri-
go Martínez. 
Idem José Coca Canales. 
Idem Gaspar Prieto de la 
Rosa. 
Al Depósito de Recría y Doma 
de Jerez: 
Soldado 2.° D. Francisco Ja-
vier González Quijano, 
Idem Diego Jesús Rodríguez 
Sánchez Garrido. 
Idem Manuel Requeijo Igle-1 
síqs 
Burgos 1 de julio de 1937. 
=E1 General Secretario,Germán ^ 
Gil Yuste. • ^ 
Cnrso de Formación de §ar-
irentos provisionales 
Ante la proximidad de los cur-
sos de formación de Sargentos 
provisionales de Infantería, con-1| 
vocados por Orden de 13 del 
actual (B. O. núm. 239), y en 
analogía con lo prevenido en la 
Orden de esta Secretaría de 
Guerra de 13 de mayo último 
(B. Q, núm. 208), se dispone lo 
que sigue: 
1.° Se concede a todos los 
Individuos de tropa del Ejército 
que asistan a dichos cursillos el 
plus diario de TIO pesetas a que 
se refiere la Orden número 163 
de la Junta de Defensa Nacional, 
a fin de, con é|, completar el 
haber de tres pesetas diarias, 
con objeto de que puedan dedi-
carse 2'50 a la comida (con in-
dependencia del pan que es sin 
cargo), y 0'50 en mano. 
A los milicianos no les es apli-
cable el citado plus, puesto que 
ya tienen el haber de tres pe-
setas. 
2.° Para la revista de julio 
próximo, las Escuelas Militares 
de Tafalla y San Roque, foma-
rán una lista de revista en la 
que, con separación de Armas, 
Cuerpos y Milicias, reclamarán 
el haber correspondiente a dicho 
mes a soldados y milicianos. In-
crementado para los primeros en 
el plus de I'IO, y cuando el cür-
so se termine, entregarán a cada 
individuo la parte correspon-
diento a los días que quedén 
fiasta fin de mes. 
Las Unidades del Ejército y 
Milicias a que correspondan los 
soldados y milicianos cursillis-
tas, figurarán a éstos en la re-
vista de julio como ausentes sin 
derecho a haber. 
3.° En concepto de «antici-
pos» para poder atender a los 
primeros gastos de alimentación, 
se librarán con cargo a Capítulo 
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de Haberes las cantidades que 
a continuación se detallan, las 
cuales serán irremisiblemente 
descontadas en su totalidad al 
expedir a cada Escuela el Man-
damiento correspondiente a la 
reclamación hecha por el mes 
de Julio: 
A cada una de las Escuelas de 
Tafalla y San Roque, a razón de 
40.000 pesetas . . . . . . • • 80.000 
4° Por las respectivas Inten-
idencias de Cuerpo de Ejército 
|se designará un Oficial de Inten-
Idencia, Auxiliar de cada Direc-
[tor, para eféctos administrativos, 
[utilizándose para ello los que 
[tengan otro destino en la misma 
¡Plaza o en la más próxima. 
Burgos 30 de junio de 1937.=» 
General Secretario, Germán 
iGil Yuste. 
Retirados 
Por resolución de S. E. el Ge-
'neralisimo de los Ejércitos Na-
cionales, se dispone que los Je-
fes y Oficiales retirados, en vir-
tud del Decreto número 100, 
cuando lo fuesen por falta de 
Icondiciones físicas, 
sutilizados en servic 
3odrán ser 
os conso-
Inantes con las facultades que 
conserven. 
Burgos 30 de junio de 1937. 
=E1 General Secretario, Ger-
iián Gil Yuste. 
AntlfffledaA 
La Orden de 29 de abril ültl-
no (B. O. número 193), por la 
we se confiere el empleo supe-
írior Inmediato, por méritos de 
•^ufra, al BrIgaA de Caballería 
_ Luciano Alaminos Cortés, del 
IRegimIento de Villarrobledo nú-
Imero 1, se entiende, por lo que 
|a la antigüedad se refiere, que 
lésta será la de 18 de marzo y 
|no la que indica la expresada 
l ^ í P®'' haberle correspon-
^aido el ascenso por antigüedad 
; con fecha anterior, como com-
prendido en la Orden de S. E. el 
. Oeneralfsimo de los Ejércitos 
Nacionales de la expresada fe-
cha 18 de marzo. 
Burgos 1 de Julio de 1937, 
rnn IP®"®""®' Secretario,Germán 
|Qil Yuste. 
A.ioenioi 
Queda anulado el ascenso a 
Míérez provisional concedido 
por Orden circular de 11 de di-
ciembre último (B. O, número 
55), al Brigada de Infantería don 
José Carbonelle Sánchez, cau-
sando baja en el 5.° Tabor de 
Fuerzas Regulares Indígenas Te-
tuán número 1, donde se en-
cuentra destinado, y pasando a 
)restar sus servicios como tal 
Brigada al Batallón Montaña 
Arapiles número 7, de donde 
procedía. 
Burgos 1 de julio de 1937. 
=E1 General Secretario,Germán 
Gil Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
86 determinan en el Decreto nú-
mero 50 de la Junta de Defensa 
Nacional de España (B. O. nú-
mero 8) se concede el empleo 
de Alférez de Artillería, al Bri-
gada procedente de la clase a 
extinguir de Sargento primero, 
D. Martín Herrera Recio, del 
Regimiento de Artillería de Mon-
taña número 2. 
Burgos 1 de julio de 1937. 
. =E Í General Secretario,Germán 
Gil Yuste. 
Se promueve al empleo de Al-
férez provisional del Arma de 
Artillería y pasan a servir los des-
tinos que se indica los Alum-
nos declarados aptos en el curso 
convocado por Orden de 1 de 
mayo último (B. O. núm. 194), 
que figuran en la siguiente rela-
ción: 
' Al Ejército del Sur: 
D . Pedro Pigueroa Redondo, 
Mariano Qómez Muñoz 
, osé Castillo Segovia. 
' 'ernando Carboneü León. 
, osé Luis Ojeda Ruiz. 
Rosendo Garrido Joya. 
Antonio Chaves Pía. 
?amón Martínez Zapata, 
'ernando Gómez Ruiz. 
Miguel Solano de la Peña, 
'rancisco Carreira Jiménez. 
Eduardo Castillo Ropero, 
'rancisco Bel de la Prada. 
.uis Alvarez Gonzá ez. 
'ranciscó Benavides Roldán. 
. osé Ruiz Rodríguez. 
" 'rancisco Morales Souvirón 
Jaldomero Núfiez Roja, 
Salvador Ocaña Fábregas. 
Manuel Quevedo Pérez. 
D. Francisco Coloma García de 
Angulo. 
Carlos Díaz ^lonis. 
José Code'Teruel. 
Manuel Asensi Corrales. 
Gaspar Aranda y de la Riva. 
Manuel Martínez Bazo. 
Antonio Ortiz García. 
Máximo Lavado Pérez. 
Pedro Fernández Conradi. 
Juan Garzón Alvarez. 
Al V Cuerpo de Ejército: 
D. Fernando Guallar Andreu. 
Gabriel Vargas Lozano. 
Mariano Martínez Viamontes. 
José López Monforte. 
Manuel Romero Muñoz. 
Justo Rodríguez Agustín. 
Vicente Rico Garzón. 
Fernando Blasco López Ru-
bio. 
Manuel Monsalves Rodríguez, 
José Pino López. 
Luis Nocete í^érez. 
Matías Alcaide Télio. 
Rogelio Gil Moreno. 
Juan González Arroyo. 
Antonio Labrot Moreno. 
José Llinas Alonso. 
Francisco Medina Montoya. 
Juan José Navajas Pérez. 
José Cabello de Alba y Gracia. 
José Cuello Salas 
José Zamora Herrador 
Luis Rodríguez Pérez. 
José Luis Ferrando Subirat, 
José Luis Escassi Campo. 
Enrique Burgos Alvear. 
Fernando García Carrillo. . 
Marcial Agüera Muñoz. 
Fernando Cabrera de Hoces. 
Angel Aviles Marín. 
José Urzola Estropa. 
Al VI Cuerpo de Ejércitos 
D. Luis Gerame García. 
Santiago Soler Garay. 
Segismundo Royo Fernández 
Cabada. 
Julián Martínez Sanz, 
Ignacio Bergareche Marurl. 
Juan Talegón García. 
Gerardo Redondo Ramírez. 
Ramón Ohlson Múgica. 
Carlos Abreu Ladreras. 
Luis García Fresna Alcáraz. 
José María Gutiérrez Azcunce. 
Jesús Vicente Sainz de Vi-
gueras. 
Miguel Hermoso de Mendoza 
SFernánd erto Jara 
ullo Gpnzá 
ez. 
uria Amat. 
ez Martínez. 
osé Otamendi Retortillo. 
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D. Alejandro Arrans Tabeada. 
Felipe Ugarte Lamber. 
Cecilio de la Vega Aristi. 
Guillermo Sabando Chasco. 
José Antonio Sarasolas Linas. 
Silvino Sariego Fernández. 
Juan José Calderón Lomas. 
J u a n Antonio Campuzano 
Hoyo. 
Alberto de las Heras Esteban. 
Abel Barahona Garrido. 
Félix Garrigoza Maiañón. 
Salvio Casals Ferranz. 
Vicente Ausero Ruiz de Af-
caute. 
Ernesto Vicente Tello. 
Al VII Cuerpo de Ejércitoí 
D. Juan Bautista García Mellado., 
José Luis Pelaez Belaunde. 
Mariano Adrover Mefino Ga-
rrido. 
Julio Puente Lovera. 
Joaquín Suñer Barnoda. 
Rafael Brazo Salinas. 
Angel Casas Horques. 
Elíseo Díaz López. 
Juan Francisco Delgado Gó-
mez. 
José Luis Florez Estrada. 
Pedro Ramos Martorell. 
Teodoro Martínez de Baroja 
Soldevilla. 
Juan Fernández Vidal. 
Gerardo Quevedo Estevez. 
Mariano Madrueño Ramirez. 
Sebastián Nieva Yarriti. 
[Cirilo Pascua Castrillo. 
oaquín del Pozo Aramburu. 
'elipe Antón Escribano. 
, uan Crisóstomo de Echava-
Sustaeta y Peciña. 
Diego Tejada y Manzo de Zú-
ñiga. 
Carlos Sainz de Vicuña. 
Luis Cervera García de Pa-
redes. 
Vliguel Torres Velasco. 
?icardo Sánchez Lamadrid. 
, uan Sánchez Durán. 
Enrique Maté Sacristán. 
Victoriano Simón Román. 
Uldarico Manuel Martín. 
Diosdado Ayuso Heredero. 
Al VIH Cuerpo de Ejército: 
D. Daniel Rodríguez García. 
Francisco Aymerich Amadios. 
Francisco Blanco Rodríguez. 
Andrés Rodríguez Perc la. 
Manuel Santiago Nieto da 
Riobo. 
Antonio Sanjurjo Cantero. 
Francisco Jiménez Marrero, 
Felipe Gutiérrez Sáe i . 
D.Domingo Madera Escuder. 
-Ipelipe Quintana Domínguez. 
Juan Ramirez Bautista. 
Santiago Carballo Vega, 
uan Antonio (aera de Toledo, 
^uis Vilela Zampol. 
3regorio Santos Brito. 
Ricardo Durán Gómez, 
osé Sánchez Arana. 
Arturo Fraga Framil. 
Gerardo Jiménez Gómez. 
Antonio Delgado Rojo. 
Pablo Estevez López. 
Gonzalo Espino Pérez, 
uan Ruiz Alba. 
Manuel Pérez Ortiz. 
osé María Zamudio Márquez, 
osé María Arbizu Pro. 
osé Antonio Calderón Pérez 
Alve. 
Antonio Ortega Ruiz. 
José Iglesias-Ussel y Lizana. 
Balbino Jiménez Quinta. 
A la Comandancia General de 
Canarias: 
D. Juan Machado Cabrera. 
Imeldo Delgado Gómez. 
Juan Segura Ojeda. 
Antonio García Arocena. 
Eduardo Tacoronte Aguilar. 
A la Comandancia General de 
Baleares: 
D, Antonio Lozano Segador. 
Ricardo López Pérez. 
Guillermo Sánchez García. 
, osé Lucena Blanco. 
I osé González de Chaves Ro-
veron. 
Burgos 80 de junio de 1937. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por resolución de 8. E. el Ge-
neralísimo de los E 
clónales se confiere e 
Alféreces Provisiona 
cias al personal de 
ércitos Na-
empleo de 
es de Mili-
las mismas 
que a continuación se relaciona, 
debiendo prestar servicio como 
tales única y exclusivamente en 
las Unidades de las Milicias Ar-
madas: 
D. Luis de Usera Casaubón. 
Fernando Villar Casajús. 
Carlos Salvadores Ciaudín. 
Carlos Odón Garcia-Durán. 
Adelardo Gómez Carrlón, 
Teodoro Ferrada! Pastor. . 
Domingo Castro Carmona. 
Ezequiel Aimarza Escorial. 
José Bernabé Gijón. 
Arturo Huftado de Mendoza. 
D. Francisco Pérez Pascual. 
Fernando Rettschalag Calvo 
' Hans Rettschalag Calvo 
Tobías López Sancho 
Baldomero Puente Andrés 
Victoriano Pascual Hernández. 
Amando Fadrique Ruiez 
Eutiquio Canal de la Rosa 
Pablo López Cermeño 
Jerónimo Chillón Legido 
Benito Zatarain Corrales 
Hermenegildo García Hernán-
dez 
Isidro Asensio Rodríguez 
Benedicto Méndez González 
Carlos Sanz Pedrero 
uan Osorio Morales ' 
osé Alcaide Gallego 
osé Mera Salguero 
.utgardo Macías López 
Justo Grande Durán 
Joaquín Villalonga Llórente 
Antonio Brillo López 
Manuel López Arillo 
Antonio González Pretel 
José Fernández Oballe 
Joaquín Dáviia Valverde 
Francisco García y García 
Francisco Tovar Méndez 
Alfonso Márquez Benavides 
Diego Gil Galindo 
Manuel Elena Cordero 
Narciso Muñoz Meigosa 
Vicente Sánchez y Sánchez 
Juan Ortega Gómez Acebo 
Ernesto de Jacinto Hernández. 
José Joaquín Olazabal Men-
doza 
Fernando Martínez de Tejada-
Barreiro 
Andrés Zaldíbar Martín-Esca-
lonllla 
Licesio Gala Villar 
Antonio Virumbrales López 
Antonio Fernández Cortés 
Angel Ayala Martínez 
Luis Equiza de Carlos 
José Luis Gutiérrez Canales 
Maximino Pino Alonso 
Lorenzo Delgado de Mendoza 
y Pastor 
Isidoro Rodríguez GascO 
Modesto de Martino Mere 
Alberto Pastor Falencia 
Victorio Esteban Torralba 
, ulio Cáceres Rodríguez 
, oaquín Ruiz Lanuza 
, osé Demetrio García Gallego 
^edro Soler Zarandieta 
Teodorico Alegre Lázaro 
Fernando Muñoz Blas 
Demetrio Escribano Onfeda-
que 
Herminio Pérez Jiménez 
sm 
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Me 
Cesáreo Pintado Blasco 
José María Perla! Ca al 
Carlos Marcos Guinda 
Ernesto Panlo García 
Federico Adán Cabalo 
Rafael Pascual Domínguez 
Luis Abad Bovio 
Miguel Felipe y Tur 
Tomás Cola Pérez 
Pedro López Gómez 
Julián Rivero Lozano 
Felipe Cuesta Muñoz 
Felipe Pérez de Irizay Solano 
Alvaro Lastra Alvarez 
)omingo Martí Campmanuy 
osé María Marcet Coll 
uan Vázquez Sánchez 
Vlanuel Bonilla Carrillo de Al-
bornoz 
Francisco Latre del Solar 
Mariano Natalio López López 
Francisco Lázaro Cebollada 
José Maria Calvo Ciria 
•José Figuerola Roch 
Salvador Cored Naserra Adad 
Angel Aznarez Igual 
Jesús Pajares Miguel 
Jesús Olavarrleta López 
Pascual Lázaro Liso 
César Zapater Ferrer 
José Martin Pérez 
Luis Calomarde Ibáfiez 
Miguel Blasco Vilatela 
Raimundo López Román 
Antonio Moya Molinero 
Sabino Abos Génova 
Vicente Pérez Sinués 
Carlos González Martínez 
Mariano Salueña Lucientes 
Basilio Sebastián Rueda 
Antonio Jiménez Gabarre 
Andrés Raya Ramos 
Francisco Fernández Recio 
Francisco Mesa Narváez 
Salvador Zulueta y Partegás 
Luis Moreno Wriza 
Manuel Sánchez Pereíra 
Francisco Fernández Camacho 
Casimiro Carras Silva 
Eugenio Pérez Solis 
Marcial Martin Serrano 
Marcos Sacramento Pérez 
Alfonso Medina Benjumea 
Gregorio Miras Gómez 
Mauricio Campos San Juan 
José Canosa Silos . 
Veridiano Granados Robles 
Domingo Carbonero Bravo 
Eusebio Cürrochano García 
José García Rodríguez 
Manuel Bazán Romero-
Leonardo Salvo Bonaponte 
Fausto Tolosa Samper 
Ag.uií/V;j ágülló Segarra 
D.José María Milagro Castillo 
Luis Milagro Castillo 
Vicente Plazuelo Mola 
AlfredoILago jlménez 
Pedro Jimeno Rodrigo 
Angel Verdonces Reparado 
Manuel del Castillo Cos^Qa-
yón 
Francisco Yagües Alvarez 
José Royo Royo 
Raimundo Soianes Trallero 
Dionisio Esteban Diez García 
José Elena Cordero 
losé Qarcés Pasco 
Pablo Quevedo Calvo 
Gabriel Marin García 
Antonio Arredondo Sierra 
, Gerardo Eseverrl 
Bernabé Velar 
Mauro Echevarría Ugarte 
Sotero Lezaun Echávarri 
Nemesio Ardeloa Garde 
Antonio Sara Qoñe 
Juan Qinard Martí 
Sacrificio Martínez Moreno 
José Mateos Lechuga 
Benito Díaz de Vargas 
Manuel Pérez Rodríguez 
Basilio Bailón Gonzalo 
Dalmiro Fernández Cortés 
Cruz Ancin Acedo 
Pío Clemente Míramón 
Marino Guilzu Larrainzara 
Juan Echeverría Elizalde 
Honorato Garin Fernández 
Felipe Alayeto González 
jesús García Villoslada 
Doroteo Ayerra Echeverría 
Rufino Urniza Güelbenzo 
Martin Mendiola Igoa 
Narciso Albénlz Diez 
Burgos 1.° de julio de 1987.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
• , .. -
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de. los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Sargentos provisionales a los 
Cabos de la 2.® Comandancia de 
Tropas de Sanidad Militar, que 
a continuación se relacionan: 
D. Ciriío Bueno Giménez. 
Félix Barrero Barrero. 
Pascual Montolíu Romero. 
fJmiliano Alba Sánchez. 
Dámaso Barberán Vera. 
Eugenio Gracia Romance. 
José López Sagrario. 
Luis López Sagrarlo. 
Emilio Durán Ciprés. 
Basilio Lacambra Gracia. 
Miguel Eí ío Loiigafón. 
D. Aureo Pardos Cortés. 
José Molina Benet. 
Ricardo Cortés Monje. 
Vicente Tejedor Munilla. 
Manuel Gímeno Clavero. 
Angel Castilla Delgado. 
Victor Polite Bartolomé. 
Nazario Parra Muñoz. 
Toribio Yago Martí. 
Jesús Alzate Irigoyen. 
Calixto Ontiñiano Lafuente. 
Octavio Muñoz Sauras. 
Wenceslao Mateo Rodrigo. 
Rafael López Cimorra. 
Feliciano Angel Alvarez. 
José López García. 
José Alvarez Benito. 
José Alvaro Zarza. 
Gregorio Benito Puente. 
José Gonzalvo Mainar. 
Manuel Soriano Guillén. 
Francisco Vicente Benito. 
Mariano Gil Villamana. 
Luis Roba Domingo. 
Vicente González Rulz. 
Burgos 1.° de julio de 1937. 
= E i General Secretario,Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excino. Se-
ñor General Jefe de la Dirección 
de Mutilados de la Guerra y por 
reunir las condiciones señaladas 
en el capítulo 2.°, articulo 3.°, 
del vigente Reglamento del 
Cuerpo de Inválidos Militares, 
se asciende al empleo de Co-
mandante al Capitán de dicho 
Cuerpo, don Eugenio Sánchez 
Recio. 
Burgos 30 de junio de 1937. 
=E1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
B a } u 
De acuerdo con lo Informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, cau-
sa baja en el Instituto a que per-
tenece, por haber sido condena-
do por Consejo de Guerra a la 
pena de quince años de reclusión 
temporal (hoy reclusión menor"), 
con la accesoria de pérdida de 
empleo al Capitán de la Guar-
dia Civil D. Emilio Calvo Gas-
tesl. 
Burgos 1 de Julio de 1937.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
DentlnoB 
Por resolución de S. E. el Oe-
ntraSíüfeo ios Ejércitos Na-
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dónales, se destinan a la dispo-
sición del Excmo. Sr. General 
jefe Superior Accidental de las 
Fuerzas Militares de Marruecos 
a los Oficiales del Arma de Ca-
ballería auefigurán en la siguien-
te relación: 
Teniente de Complemento, 
D. Fidel González Bárcena. 
Idem id., D. Ramón Estrada 
Carbonell. 
Alférez de Complemento, don 
Pedro Dfaz Taboada. 
Burgos 1 de julio de 1937. 
El General Secretario, Gerríián 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo Se-
ñor General Jefe de Moviliza-
ción, Instrucción y Recuperación 
pasa destinado al Servicio de 
Automovilismo de Marruecos, el 
Capitán de ingenieros Matías 
Mir Martínez, del Regimiento de 
Transmisiones. 
Burgos 1 de julio de 1937. 
<^EI General Secretario, Ger-
mán Gil /usté. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a los destinos que se ex-
presan los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que 
figuran en la siguiente relación: 
Teniente Coronel Médico, don 
Jacinto Ochoa González, de Di-
rector del Hospital Militar de 
Cáceres, al 7.° Cuerpo de Ejér-
cito. 
Otro Idem, D. Angel Calvo-
Plores Morales, de Eventualida-
des del Ejército del Sur, a Di-
rector del Hospital Militar de 
Cáceres. . 
Comandante Idem, D. Ramón 
Pellicer Taboada, del Grupo de 
Hospitales de Valladolid, ai sép-
timo Cuerpo de Ejército. 
Otro Idem, D. José FrapolH 
RICCH, du la Clínica Militar da 
Salamanca, al Cuadro Eventual 
del Ejército del Sur. 
Otro Idem, D. José Torres 
Pérez, de! Regimiento de Infan-
tería Castilla número 3, a la 
Comandancia General de Cana-
rias. 
Otro ídem, D. Carlos Pérez 
Serra, del Cuadro Eventual del 
6.° Cuerpo de Ejército al Hospl-
tat Militar de Alar del Rey. 
Otro de Inválidos, D. Isaac 
Correa Calderón, de los Hospi-
tales de Lugo, a Director del 
Hospital Militar de Monforte, 
Otro de Sanidad Militar, don 
José del Campo Fernández, déla 
disuelta 2." Inspección de Sani-
dad Militar, a la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios del quinto 
Cuerpo de Ejército. 
Capitán Médico, D. Federico 
Arteaga Pastor, de Jefe de Sa-
nidad Militar y Director del Hos-
p i^tal de Béjar, al 7° Cuerpo de 
Ejército. 
Otro Idem, D. Práxedes Ba-
ñares Zarzosa, de agregado al 
Servicio de Evacuación del 
Ejército del Norte, al 7.° Cuerpo 
de Ejército. 
Otro Idem, D. Alfredo Hurta-
ndo Oliva, de agregado a la Je-
fatura de Sanidad Militar de 
Córdoba, al 7." Cuerpo de Ejér-
cito. 
Otro Idem, D. José Diez y 
Díaz, del Aerodromo de León, 
al 7.° Cuerpo de Ejército. 
Otro Idem, D. Luis Torres 
Marty, a la Comandancia Gene-
ral de Ganarlas. 
Teniente Idem, D. Ambrosio 
de Prada Garrido, del Hospital 
de Salamanca, al Batallón de 
Montaña Sicilia número 8. 
Alférez Ídem, D. José María 
Ondiviela Gómez, del Batallón 
dé Reserva número 52, al Cua-
dro Eventual del 5.® Cuerpo de 
Ejército. 
Otro Ídem, D. Daniel Oter del 
Campo, de Eventualidades del 
5." Cuerpo de Ejército, al Bata-
llón de Reserva número 52. 
Otro Idem, D. José Antonio 
Renedo Fornoi, de los Hospita-
les de Burgos, al Batallón nú-
mero 132. 
Otro ídem, D. Alberto Assalit 
Camps, del Parque de Artillería 
del 6." Cuerpo de Ejército, al 
Batallón número 133. 
Otro Idem de Complemento, 
D. Luis Pescador del Hoyo, al 
Batallón número 134. 
Otro Idem Id., D. Fernando 
Palos Iranzo, al Batallón núme-
ro 135. 
Alférez Médico, D. Angel Ce-
lorrio Beguiristaín, del Cuadro 
Eventual del 6.° Cuerpo de Ejér-
cito, al Id. del 5.° Cuerpo de 
Ejército. 
Otro id., D. Joaquín del Rosal 
Longoria, del Cuadro Eventual 
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del 7.° Cuerpo de Ejército, ai 
Hospital Militar de Valladolid. 
Otro Id., D. Adolfo Seirullo 
Secares, del Cuadro Eventual 
del 7.° Cuerpo de Ejército, al 
Hospital Militar de Medina del 
Campo. 
Otro id., D. Antonio Ugalde 
Urosa, del 2.° Tabor del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Larache número 4, al 2.° Ta-
bor del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Melilla, nú-
mero 2. 
Otro id., D. Manuel Parejo 
Moreno, del Regimiento de In-
fantería Tenerife número 38, a la 
Comandancia General de Cana-
rias. 
Otro id. de Complemento, don 
Ramón Novoa Gamallo, del Cua 
dro Eventual del 8.° Cuerpo de 
Ejército, a la id. id. 
Otro Médico, D. Luis Raposo 
Montero, del id. id., a la id. id. 
Otro id., D. Arturo Martínez 
Zárate, del id. id., a la id. id. 
Otro id.. D. César González 
Pernási, del Id. Id., a la id. id. 
Otro id., D. Luis Garda Alva-
rez, de la 2.' Brigada Mixta, a 
la id. id. 
Otro id., D. Fernando Pérez 
Orive, del Cuadro Eventual del 
7.° Cuerpo de Ejército, a la 
id. id. 
Otro id., D. Eutiquio Gómez 
Muéllades, del id. id., a la id. id. 
Otro id., D. Pedro Salazar 
Mediavillá, del Batallón de Mon-
taña Sidlia número 8, a la 9." 
Bandera de la Legión. 
Otro Id., D. fcel Gallardo 
Pérez, del Cuadro Eventual del 
Ejército del Sur, al 7.» Cuerpo 
de Ejército. 
Otro id., D. Andrés Izquierdo 
Suárez, del id. id., ai id. id. 
Otro id. de Complemento, don 
Feliciano Burgés Dfaz Vareia, 
del Id. Id. fli Id. Id. 
Otro Módico, D. Luis Baselga 
de Yarza, dd Equipo Quirúrgi-
co del Requeté de Griñón, al 
Cuadro Eventual del 6° Cuerpo 
de Ejercito. 
Burgos 30 de junio de 1937. 
=E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
pasan destinados, en comisión, a 
e sta Secretaría de Guerra, los 
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Auxiliares del Cuerpo Auxiliar 
• • ^ D. Ber-
• Car-
io Subalterno del EJérc . 
i nrfrdino AntoHn Nieto y D. 
'^'lifen Martínez Villegas. 
burgos 1 de julio de 1987,=» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Ia propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe Superior 
accidental de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, pasa destina-
do a su Cuartel General el Au-
xiliar de Oficinas del Personal 
. Material de Artillería D. Die-
[Pérez Carmona. 
JBurgos 1 de julio de 1937.=»« 
general Secretario, Germán 
ÍQII Yuste. 
'Nombro Ayudante de campo 
a mis órdenes al Comandante de 
Infantería D. Emilio Fernández 
; Cordón, destinado actualmente 
I ensesta Secretaría. 
4®urgos 8 de julio de 1937. 
General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
, » 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe Supe-
rior accidental de las Fuerzas 
Militares de Marruecos el Te-
niente Coronel de Infantería don 
Carlos Gil de Arévalo, cesando 
, como Ayudante de campo a mis 
órdenes. 
ÍBurgos 3 de julio de 19377=. 
El General Secretarlo, Germán 
_ QIIYuite. 
^ ÍPor necesidades del servido, 
•e destina a la Auditoría de 
Guerra del Ejército de Ocupa-
ción, al Teniente Auditor de 
clase del Cuerpo Jurídico 
Mintar, D. Manuel Uriarfe Rejo. 
Burgos 2 de julio de 1937. 
" íE I General Secretarlo, Qer-
ft mán Gil Yuste. 
Empleos honorinooi 
A propuesta del Excelentísi-
Sr. General Jefe del 6." 
Cuerpo de Ejército, se nombra 
r ^ eniente honorario de Artillería 
f w Ingeniero D. Francisco de 
Murga y Sálz de Carlos, que 
presta sus servicios en el Labo-
|.^^atorio del Parque de Artillería 
del mencionado Cuerpo de Ejér-
cito. 
Burgos 1 de julio de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se nombra Teniente 
honorario de Artiileria, por el 
tiempo que dure ia caihpaña, al 
alumno de la Academia de Alfé-
reces provisionales de Artillería 
en Sevilla, e Ingeniero, D. Luis 
Montesinos Espartero. 
Burgos 1 de julio de 1937.= 
E! General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Oaclalidnd de Complemento 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende a! empleo 
inmediato ai Veterinario 3.° de 
Complemento D. Félix Gordo 
Sánchez, continuando destinado 
en la Sección Móvii de Evacua-
ción Veterinaria número 7. 
Burgos 30 de junio de 1937. 
="EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se asciende al em-
pleo inmediato, con la antigüe-
dad que se detalla, al Te-
niente de* la Escala de Comple-
mento del Arma de Infantería. 
D. José Martin Campos, del 
Regimiento de Infantería Gero-
na número 18, con la antigüe-
dad de 11 de mayo de 1937. 
Burgos 1.° de julio de 1937. 
—El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se asciende ai em-
pleo inmediato al Alférez Médi-
co D. Luis Carulla Miguel, de 
la Escala de Complemento del 
Cuerpo de Sanidad Militar, con-
tinuando en su actual destino. 
Burgos 1." de julio de 1937.=« 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
de Farmacéutico 2.°, de Comple-
mento, con la antigüedad de 10 
del corriente, ai Farmacéutico 
3.°, de Complemento, D. San-
tiago Beltrán Legorburo, con 
destino en ia Farmacia Militar 
de Irún. 
Burgos 1.' de julio de 1937. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Destinos. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina al VII Cuer-
po de Ejército, a los Tenientes 
de Complemento de Caballería, 
D. Alfredo Roch Zuazagoitia y 
D. Mauricio Garrán Masó. 
Burgos 1.° de julio de 1937. 
==E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
pasa destinado al Regimiento de 
Transmisiones, el Alférez de 
Complemento de Ingenieros, don 
Carlos Haurie González. 
Burgos 1 d e julio de 1937. 
=E1 General Secretario, Germárt 
Gil Yuste. 
Procesados 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, pasa 
a la situación de €Procesado>, 
en la plaza de Sevilla, «i Tenien-
te de Artillería, retirado, D. Fer-
nando Bidla Alfaro, de confor-
midad con lo diapuesto en el ar-
tículo noveno del Decreto de 7 
de septiembre de 1935 (C. L. nú-
mero 577). 
Burgos 30 de junio de 1937. 
« E l General Secretarlo, Ger-
mán Qll Yuate. 
Rectlflonoionei 
La orden de 1 de junio actual 
(B. O. número 228), por la que 
se destina a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militares de 
Marruecos al Capitán de Infan-
tería D. Ignacio Quintero Roií, 
queda rectificada en el sentido 
de que su primer apellido es 
Quintana y no Quintero, como 
por error se consignaba en la 
2m 
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propuesta remitida a este Cen-
tro. 
Burgos 30 de junio de 1937, 
•=E! General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Se rectifica la Orden de 26 del 
actual (B. O. núm. 251), en lo 
que se refiere a! Alférez provi-
sional de Intendencia ,D. José 
Vázquez Souto, en el sentido de 
que '¿u verdadero nombre íis el 
de Juan y no el primeramente 
citado. 
Burgos 30 de junio de 19.^ 7. 
«=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Sección de Marina 
•ifl 
Aslmllactonos 
Vista~la propuesta formulada 
por el Comandante general del 
Departamento Marítimo de Cá-
diz y lo informado por el Estado 
Mayor de la Armada, he resuelto 
conceder, con carácter provisio-
nal, la asimilación de Capitán 
Auditor de la Armada al Letrado 
D. Luis Alberto Lozano de !os 
Reyes. 
Burgos 30 de j.unio de 1937. 
=E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
De acuerdo con lo propuesto 
)or el Comandante general del 
Departamento Marítimo de Fe-
rro y lo informado por el Esta-
do Mayor de la Armada, he re-
suelto conceder, con carácter 
provisional, la asimilación de 
Auxiliar Segundo de Sanidad al 
Practicante civil D. Santiago 
Hernáez Castro, con arreglo a 
lo dispuesto en el Decreto nú-
mero 110 déla junta de Defensa 
Nacional (B. O. núm. 23) y Or-
denes de 3 de noviembre y 20 de 
febrero últimos (BB. 0 0 . nú-
meros 22 y 127, respectiva-
mente). 
Burgos 80 de junio de 1937.= 
El General Secretario, Germán 
Gli Yuste. 
De acuerdo con lo propuesto 
p^ or el Comandante General del 
DepSí iamenío Marít imo üs Cá-
diz, y lo informado por el Üista-
do Mayor de la Armada, he re-
suelto conceder, con carácter 
provisional, la asimilación de 
Auxiliares Segundos de Sanidad 
a los Practicantes Civiles don 
Francisco Lamonedá Ariza y 
D. José García Torres, con 
arreglo a lo dispuesto en el De-
creto núm. 110 de la Junta de 
Defensa Nacional (B. O. número 
23), y Ordenes de 3 de noviem-
bre y 20 de febrero últimos 
(BB, 0 0 . núms. 22 y 127, res-
pectivamente). 
Burgos 30 de junio de 1937. 
=EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Emii leos honorffloos 
Vista la instancia promovida 
por D. Fernando María Pereda 
Aparicio, S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales se 
ha servido concederle el empleo 
honorífico de Alférez de Inten-
dencia de la Armada. 
Salamanca 26 de junio de 
1937.=E1 Almirante Jete del Es^ ^ 
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervc:a. 
Sección del Aire 
Aseensoa 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha dispues* 
to se conceda el ascenso ai em-
pleo de Sargento , al Cabo Me-
cánico del Arma de Aviación, 
Manuel Laco Jiménez. 
Burgos 30 de junio de 1937. 
==E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
n i ^ M 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha dispues-
to sea dado de baja en el Arma 
de Aviación, el Alférez-de Com-
plemento de dicha Arma, D. An-
tonio Bassó Molerá, quedando 
en la situación militar que le 
corresponda. 
Burgos 30 de junio de 1937. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
DoHtinoB 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. üeneral Jefe de! Aire, 
quedan nombrados óbservadO'BWiíí 
res de aeroplano, por haber cuiw 
plido todas las condiciones para l 
entrar en posesión de este títu-i 
lo, el Comandante de Ingenie>i 
ros D. Antonio Vázquez Figufr 
roa y el Capitán de InfanterialTon>-
D. Arturo Montel Touzet. ws d 
Burgos 1,° de julio de 1937.=L"'fi.' 
El General Secretario, G e r m á n C 
Gil Yuste. ^Sm, 
—:— tP-truc^  
iad 
S. E- el G Mieralísimo, ha re-iento 
suelto, que el Sargento de Com-tbjeto 
Diemento de Infantería, D. Eml-^actic 
io Iglesias Ameije'ras, paseí^ ^ i^''^  
destinado definitivamente a Ar-'^ '^ y*, 
ma de Aviación. 
Burgos 1 de julio de 1937,¡o qu< 
El General Jefe, Germán Gilíjarad 
Yuste. Al i 
das lá 
mlll^ 
cial p 
cíota 
sión 
de d 
Comité de Moneda Extranjera zar 
El 
Cambios de compra de mo-
nedas publicados el día 3 de 
julio de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: ^ 
de £c 
DIVISAS PROCGDEHTnS DD EXPORTA-
ClONfiS 
Anuncios Oficiales 
Libras 42'O0 
Dólares 8'58 
Liras . . . . 45'15 
Francos su i zos . . . . . . . . 19575 
Reichsmark 3'45 
Belgas 14470 
Florines 4'69 
Escudos 38 10 
Peso moneda legal....» 2 55 
Coronas checas . . . . . . . 30'00 
Coronas suecas 2*17 
Coronas noruegas 2'11 
Coronas danesas l'S? 
DIVISAS 1.IBRBS IMPORTADAS VOtUS" 
TARIA Y DEPINITIVAMESTB 
Libras 
Dólares .. . . . . . . . . . 
Francos suizos 
Belgas... 
Florines 
Escudos 
Peso moneda legal . . . . 
Coronas suecas 
Coronas noruegas.. . . . 
Coronaos daüeuas 
y, ve 
yi cu 
S€ Igl 
C« 
¡id-
itíen'frl 
objet 
_prac¡t 
cesar 
truye 
el n 
la 
ciar» 
AS 
das 
mUt^  
cial 
ción 
52'60 Kion 
de 
Ze 
iñ 
1072 
24470 
180'85 
•5'85 • '•i'® 
47'65 • .-t^ 
3'18 
2'60 
2'50 
2'35 
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ED|bTOS Y REaUIS ITORIAS 
Zaragoza 
T«^ás Ezaguirre Herminia, de 19 
ños d i edad, soliera, natural de Ba. 
- ules, (domiciliada últimamente en esta 
Juda'd y aá-u i'mente se ignora su do. 
"kicilio y paradero. 
Comparecerá ante el ,uzgado de 
«Plrücción número 2 de esta ciu. 
lad .Sito Democrada 64, duplicado 
> (entro idel térniuo de .diez días al 
•(bjeíoíde consíittuirse en prlMóh y 
Jj.iractióar laS demás dlilgendas ne-
ffiiesari^ en sumario que se ins-
l iruye |ontra la misma y ofra con 
"a mJinero 183 de 1035 sobre que. 
•ella l ^ r Injurias con aperclblmienn 
t'.o que de no cómi-:\recer será de. 
filílarada rebelde. 
Al trilsmp tiempo se encarga a fo. 
das las autorldadea así civiles como 
: militaBíS y agentes de la PoHtía JudU' 
clal p|í>cedan a la busca y dleten-
c^n ^^e dicha procesada Ingresán-
dola cáso de ser habida en la pri-
sión ¿e esta dudad a disposición 
de dlého Juzgado. 
Zarágoza 19 de junto de 1937.^ 
El Juez de Instrucción. 
Ez^ i r re Bailo'Luisa, de 40 años 
I Üe e í ^ , casada, natural ¡dfi Daroca 
k- y. vecina que fué de esta ciudad 
,}fl cuyo actual domicilio y paradero 
se Igilpra, hija de ValerOi y TDamlana. 
Conuiareoerá ante el Juzgado de 
|b I^itrtlKión número 2 de esfa ciu-
5 dad ^ito Democracia 64, duplicado 
'5 dentk) "del término de diez días al 
b objeto de consllttuirse en prisión jd 
' practicar las demás diligencias ne. 
.cesarlas en 'sumario que Be Ins-
f® truye contra la misma y otra con 
el n|mero 183 "de 1935 sobre que. 
Éft jslla ipor injurias con aperdbím enl. 
TO que de no Btímparecer será de. 
clarada rebelde. ' • í 
I j A»! mismo se encarga a todas la;. 
V, das las autoridades' así ciylles conio 
f m i l l a s ^ agentes de la Policía jud)L 
cial procedan a la busca y. dtíténi. 
ción de dicha procesada Ingresátx. 
«tola icaso de ser habida en la prL 
sí&n de esta ciudad a disposición 
l O ^ l c h Q ;5üzgado. ' 
BHP'agoza 19 de (untó üe 1937.— 
EJíJuez ida Instrucción. 
actualmente se "Ignora asf cóflio Bu 
paradero, procesado^ por la causa ná. 
mero 319 de 1936 sobre falsedad, 
comparecerá dentro del término de 
diez días ante este Juzgado de Ins-
trucción número dos de esfa ciudad 
ai objeto^ de constituirse en prisión 
y pradicar las demás diligencias nece-
sarias fen dicho"'Sumario cOn aper-
cibimiento que de no verificarlo ^ r á 
declarado rebelde. 
Asi mismo s eenicarga a las 
autoridades y agentes de la policía 
judicial procedan a 'la busca, captura 
y conducción de aquel a la prisión 
de esta ciudad a dispdsiclón de este 
Juzgado. ' , 
Dado .on Zaragoza a 17 de Junio 
de 1937.—O Juez de InstruccfiSn. 
Arenas de San Pedro 
Don Gabriel Gomález Buemc. 
Juez de primera in itancia deí 
i.'artido de Arens.jí de Saja 
Piedro e insitructor de exp'e-
dientesi nombrado por la Co-
misfón provincial de incauta-
ción de bieney por el Esta-
do. 
Por lel prestente cita y requie-
re a Elio González González^i 
viecino de San E,s(teban del Va-
lle y ahora en ignorado para-
dero para que en el término 
de ocho díasi hábiles, compa-
rezca ^ peraonaimiente o por es-
crito ^ante esbe Juzgado pajHai 
qnie laj^gu® y pruebe lo .quieí 
¡estime procedente con motivo 
de expediente que sé 16 s ^ é 
para declaración adminlslfati-
va de i&'u responsabilidad civil 
con arreglo al decreto número 
108, decretoJey de diez d|e éné-
ro último y msposicioneg com-
Í)lementarias, bajo apercibimien o de prescindirsia de djcho trá-
mite. 
Dado ten Aimas de San Pe-
dro a 15 de junio de 1937.— 
Gabriel G. Bueno.—Giuzmáin Do-
mingo. 
iñ Salvador, cuyas cíe!. 
P «Itclrc-ans'ícmsiaí; aoVoi^n f Que 
rezca persionafj^j.ente o por es-
crito ante este Juzgado paana 
qu© iflílegue -¡y pruebe lo qu'o 
es:time procedente con motvo 
de lexpédionte que &6 lé sigué 
para declaraición administrati-
va de slu responsabilidad civil 
con arreglo al decreto número 
108.^  decreto-tej; de diez die éné-
ro último y dís.j)osiciones com-
plementarias,, bajo apercjbiniien 
to de prescindirae de djcho trá-
mite. 
Dado m Arenas de San Pe-
di'o a 15 de junio de 1937.— 
Gabriel G. Bueno.—Guzmán Do-
mingo. 
•Don Gabriel González Bueno, 
Juez de primera instancia del 
partido dé Arenaa de San 
Pedro e instructor de cxpe-
dieiitesi nombrado por la Co-
misILón provincial de incauta-
ción de bienes: por eí Esta-
do. 
Por el prestente cita y requie. 
pe| a Joí/é López MufiOf^ 
vecino de San E;^ebain deí Va-
lle V ahora en inorado para-
dero para que en eí término 
de ocho días hábiles, compa-
rezca personalmente o por es-
crito ante esite Juzgado paria 
que (alegue y pruebe lo quM 
estime procedente con motivo 
de expediente que sé lé- ^ u é 
jjara déclaJ-ación adminislü'iati-
va .de slu responsabilidad, civil 
con arreglo al decreto número 
108, decreto-ley de diez d|e óné-
ro último y dís]Dosiciones com-
f ilementarias', bajo lapercibímieia o de prescindirsa de d^cho trá-
mite. 
Dado isin Arenas; de Sam Pe-
Hro a 15 de junSo de 1937.-r 
Gabriel G. Bueno.—Guzmán Do-
mingo. 
Don GiabrieT Goinziález Bnieino, 
Juiez de primera Instancia del 
partido de Arenas! da San 
pedro e instructor da exp'e-
aieaitesi nombrado por la Qo-
misíón proNiinciaí de incauta-
ción m bienes) por ef Esta-
do. 
Por iQl presienta cita y riequia-
m K Pedro Pérez Pérei2« 
vecino do San Eslbeban del Va-
lle y ahora en ignorado para-
dero pora que "^ en el término 
íte Qdi¡Qi hábií^a, compA-
2 i 9 S 
Don Gabriel González Bueno, 
Juiez de primera instancia del 
partido die Arenapil de Saín 
Pedro e itnsitructor día expia-
dientesi nombrado por la Co-
tnisíóXi. provincial de incauta-
dón ífe biediAsi por eJ Esta-
ao. 
Por ^ prei(Knte cita y pequiS-
¡riei a Tomáis Niñw Martín 
vecino de San Esteban idel Va-
üe y ahora en ignorado para-
dero para que en eí términoi 
de ocho días) hábiles, compa-
nezca perstonalments o j)or es-
crito ante este Juzgado \paí"a! 
gyfí ía|ejgu» y, pj-aaba ia jiulfi 
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]®sfime proceaetite con motíyo 
üe lexpedienfce que isé lé sifíué 
para declaración administrati-
va a« sil respómabilidad c^ VQ 
con arreglo al decreto núiíiero 
ro último y disposiciones com-
ro último y disposiciones com-
f)l®mentaríaR;, bajo apercibimlen o de pres'cindinse de dfcho trá-
mite ' 
Dado en Arenas' d© Sata Pe-
Jdro a 15 de junio de 1937.— 
Gabriel G. Bueno.—Gnzmán Do-
mingo. 
va He is.'u responsabilidad civil 
con arreglo al decreto número 
108, decreto-ley de diez dC éné-
ro último y rfísposícloiues com-
{dementadas, bajo aperdbimleia o de presdradirise d© dicho trá-
mite. 
Dado en Arenas die Sata Pe-
dro a 15 do junio de 1937.— 
Gabriel G. Bumo.—GUzmáln Do-
mingo. 
Don Gabrleí González Bueno, 
Juez de primera Instancia del 
f iartido de • Arena,si de San 'edro e Instructor de expe-
dientes) nombrado por la Co-
miílión pro\'lncial de Incauta-
ción de bienes por el Esta-
do. 
Por ©I prcF/ente dta y requle-
re a Eufemio Sánchez Nuñez,. 
vecino de San í^steban. d ^ Va-
lle y'ahora ea isfttorado para-
dero para que m ef término 
de ocho días hábües, compa-
rezca personalmente o por es-
crito ante este Juzgado pana 
que ia¡íegue y prueíye lo quie 
estime procedente con ,q»otivo 
de ¡expediente qu© sé lé sigué 
para declaración adminisíh-atí-
va de &'u re^onsabilidad civil 
con arreglo ál decreto número 
108, decreto-ley de diez dp óné-
ro último y disposiciones com-
ílementañas', bajo lapercibimien 
;o de presdndirse de dicho trá-
mite. 
Dado m Arenaa die San Pe-
dro a 15 die junio de 1937.— 
Gabriel G. Bueno.—Gnzaiáia Do-
mingo. 
Don Gabriel Gonz;ález Bueno, 
Juez de primera instancia del 
partido de Arenaa de San 
Pedro e instructor die expie-
Oicntos! nombrado por la Co-
íl1!'^ |ldn provtttcial do incautar' 
ciótt Ua blenesi por ¿f Eata^ 
do. 
Por el preSjtóaté dtá y ítB^uítí-
Jie a Serapio GonzáWi^ Goazále^j 
viécino de San Ésíteban del Va-
lle y ahora ea Igüorado para-
dero para que en ei término 
da ocho días hábiles, compa-
rezca pers:oü.a] mente o por es-
crito ante esj.a Juzgado .para 
que ta¡íeguj0..y pruebe lo que! 
estime procedente con motivo 
de expediente que s¡é 16 signó 
para d¡eclaíd$? j(a, admici^wciií. 
Don Gabriel González Bueno, 
Juez de primera instancia del 
partido tíie Arenas de San 
Fedro e Inslructor de exp©-
aientesi nombrado por la Co-
mlf(tón provincial de incautal-
d án de bietoesi por ^ Esta-
do, 
Por el preísfente dta y pequilfl-
Stiel a Juan Martín Martín^ 
vecino de San Esfcebajn ¡del Va-
lle y ahora en ignorado para-
dero para que én téirtnino 
fie ocho días hábiles, compa-
rezca persionalmente o por es-
crito ante esita Juzgado para 
tjuie. laíegue y pruebe lo 
estime procedente con motivo 
die lexptídiente qu© sié le sigué 
para dedaración adminisíriatí-
va die isn reisponsaMlidald dvü 
con arreglo al decerto númer<» 
108, decreto-ley de diez ép éné-
ro último y dis.'posidones com-
{ilementarias, bajo aperdblimíen o de pres'cindinse de dicho trá-
mite. 
Dado len Arenas de San Pe-
dro a 15 de junio de 1937.^ — 
Gabriel G. Bueno.—Gnzmáia Dio-
mingo. , 1 : 
Don Gabriel Gottaálcz Buanio, 
Juez de primera Instanda del 
uartido de Arenasi día San 
Pedro e Insitructor de expeu 
diientesi nombrado por la ^ 
misión provJncíaí de Incauta-
d ó n d© btenesi por ef Esta-
do, 
Por 61 jií-ernte d t á y t^ ecjuW-
ra a Paiitdleótt Sáncbeit Gaircíav 
vecino do San Esteban deí Va-
lle y aborft eo Iginoa-ado 
dero para que en. eí fcérmínc» 
de ocho días háiuiícfe^ compa-
rezca perionaimíinte O pctf (Es-
crito ante esite Juzgado par® 
qu» 'afteguia y pruebe ío quiei 
estime procedente fcon moüvo 
die ¡expediente quie s;4,lé sigu^ 
para dedaradón adminisliíati-
va di6 sn responsabiildad eihr£l 
con arreglo al deoerto númerí^j 
IQSj liSacreto-iey de fíüe»; gg^ , 
ro Últimio y üls-posldones. jiití 
f)lementarias, bajo apercibí ^ í o de presdndirse de djicho 
mite. . 
Dádo en Arenas de a 
aro a 15 de junío de ¿ 
Gabriel G. Bueno.—Gtomáí Quj 
mingo. ^ , 
Don UIpIaMo Cano "Peña, Jtibi^ 
nicínáf accidentar de Instni 
do Ríaflo y su partido e íni 
tor deJ^  expediente que íu 
dirS. - . 
Hago siaber;- Por ef i>resí 
dta a Anastasio Rodrf^ez 
vedno de Clstlémtt. 
Cuyo actual paradero M . 
piara crue en e( término de f 
dfiaa hábiles comparezcan anfeL f¿ 
Ju7.f?ado por sf o por escritoig 
ciando y probando en su dell^ 
lo que estime procedente, a re 
dei expediente que se ínstmvt) 
ra la declaradón BdmlnístratW 
la responsabilidad civil que 
exigir ai'mismo como oonseciii¿^ 
do su oposición af triunfo d e l f i ^ 
vtóienló Nacional Espafioí, 
éperclbímlento que de no 
le iJarará ef perjuidfo B que"'* ^ 
lufrar en derecho. — 
Ríaflo 16 de Junto de 1937,'dta 
Ipez instructor, Ulplano Caaol^el. 
El 'fiecrelarío judld^, Vafentíní 
mn. , í ^ 
. Ju2g 
gane 
JTÍSJ 
struo 
Efon ülpMio Gano Peflis 
nicüpm accidentar de 
de íyafio y su partfdo e ftisti 
tor def expediente que rv" 
Hago saber? Por eT pres^  
dta a Jacinto Garda Miguef, B 
llano Pérez. Allende, Anselmo 
driguez Vlllalba, Helíodoro « í,® 
neii Gonzáiea. Silvano ( 
sdlee Sttlazar, Justo Gardia VI . 
bft, vecinos de Boca da Hi luez 
mía. 
a, vecinos ao 000a ae ni 
Cuyo actual paradero se . 
pttra trae en eí tórmíno d$ . 
ollas hábiles comparezcan lanteí 
Juzglado por sí o por escrito í 
6?ando y probando en su def® 
lo que esUme proeedenteL, B test 
deT expodlonte que w tontrujre i 
>la la dQDÍamdón {«dintaiIíitraUvíii 
l í responsabilidad dVíl que se dii 
tjxígír ar mismo oomo otín^wü ' 
lié Bú oi&sídóil ftí'triunfo defl 
Viiíileíilo Nacioñsif lEsgáñeí, 
feiiarcíbimlente- '.f^ de no 
le parará eí perjuldb. a-que 
lugar an derecho. i cm 
Ríaflo 16 de tunío de 199Í.' sTi 
juez instructor, Ulpü¡a»o Ouo.' 
El sacíietarlo judidW. Valent&i S'? f ; 
«Olí. t , ^ ) : • I ejtJ, 
Bolatfo Oflcfal del E«ta{]o.>-Burgas 8 de Jul io da tB37.-Húm9ro 2B8 
jíauo Cano Peffla, Jiiez mu-
acddfinlai 'de instrucción 
i,r deftüaño y &u partido e instruc-
lor • d ^ expedlBute que íuego se 
' l ^ o saber P o t el presente se 
a EuUnüo Leonardo Amez, ve-
lí-snofee casliema. . ' 
íii' Cuyo actual paradero se ignora, 
piara'j que en el término de ocho 
^sjplüjiles comparezcan ante estío 
Juz^Sío por sí o .por escrito ala-
gando y probando en su defen^ 
fo jlue esUins procedente,, g resulta 
ídei expediwite que se Instruye pa-
"^m la dedianacJón admtnlstraUva Se 
' tesjionsabilidiad dvU que'se deba 
' íesteíriftí mismo joomo consecuencia 
. de sujoposiclón íU" triunto deí Mo-
' Vínxieáto Nfldonaf EspaíSoí, bajo 
ianto que de no hacerlo 
ef per]uicÍQ la que haya 
derecJjo. i i ^  ; 
fcf p. .ujEto Ití de ¡ujüo iki 1937,—El 
«f'iuez ^iruclor, UXpíano Cana. —• 
1°, Et 'apetiaria iudioai, VaJlentin Sa-
«na. .1 , ; > i _J 
et 
9 I 
de su oposición laf triunfo ^ef Mo-
•vímienlo Nacional 'EspaíSoí, bajo 
lapercibimieuto que de no hacerlo 
Ib parará eí perjuicio a q'ue hayü 
íugar en derecho. • i • ' 
RiftfU) 16 de junio de 1937.—E| 
Juez instructor, ülplano Cano. — 
El secretario, judlaaí, Valentín Sa-
pita. . i L^ , 
:píaH.o Cano Pteña. Juez mu-
accldental de Instrucdóa 
y su partido e iustruc* 
. Jdoí expediente que luego aa 
diiá. ^ . I 
Hiago saber H Por ef presente se 
Idtta a Ijiiamirct Siadla Pi^z, vecino 
de Qain. 
Cuyo actual paradero s© ignora, 
pipa jjue en el término de ocho, 
düas B ^ ^ ^ comparezcan' ante este 
Juaajtóo por sí o por escrito ale-
ijand© y probando en su defensa 
lo que esUme procedente, ja resulta 
dei" expedieale que se instruye pa-
ra ía {aedaración adminístraliva ele 
Jia responsabilidad civU que ¡se deba 
exigir'íifli mismo como consecuencia 
su oposición ai triunlo del Mo-
lo Nacionaí Español^  bajo 
_ _ bimiento que de no haoerXo! 
i©. papará el perjuicio, ja que "haya 
— en derecho, i " a 
10 16 de ipnío de' 1937,—El 
uez ¡instructor, Üípiano Cano. — 
EX íjjbretariQ judicial, Valentín Sa-
' ^ . xw- i . i 
¡ fcM.-—un 
Don Ulptano Cano Pefta, Juez mu-
nicipal aocídentai de instrucción 
de fiiafio y su partido e instruc-
tor dei le&pediente que iuego se 
dirá. 
Hago saber? Por «í presente se 
cita a Tomás González Rodríguez» 
T«cin<^  de Míuiaña. i i 
Cuyo actual paradero se ignora, 
para que en el término de ocho 
díias hábiles comparezcan ante esbe 
Juzgado por sí o por esaito ale-
¡ jando y probando en su defensia 
o que estime procedente^ B resulta 
deí expediente que se instruye pa-
r^ la aecianación administrativa 
lá responsabiljdiad civU que se deba 
cx i ^ la? mismo oonu> bonsecuencia 
Üe su oposición ai triunfo del Mo-
vimiénto Naaonaf Españoi, bajo 
(apercibimiento que de no hacerto 
le parará ei perjuicio, e que hayia 
íugar en derecho, i 
^fiiaño 16 de junio de 1937.~EÍ 
juez instructor, Uíplano Cano, — 
El Biecretiario judiciaí, Valentín &a-
lEia. V I 
Don. Ulpiano Cano P^fia, Jiiez mu-
^ p a i accidental de instrucción 
de Hiaao y su partido e instruc-
g^deí e^xpediente que iuego se 
íHago saber:. Por el presente'se 
Consueto Gonzalo de María, 
« ^ o de Posada de Valdeón 
^ l y o actual paradero se ignora, 
^^ u-, ^ término de ocho 
Ipiles comparezcan anté esté 
i^do por sí b por escrito ale-
lo y probando, ven su defensia 
.ue estime proqe^nte, & tesulta 
i|ex]íedicnte qutffse inslruye tía-
fe dedaracióu adminístraUva da 
*-spousabilídad clvü que se deba 
• Bf mismo flooiQ oonsscueocía 
Don Ulpiano Cano Peña, Juez mu-
n id t ^ accidental de instrucción 
de Biiaño y su partido e instruc-
tor del exr)ediente que iuego se 
Hiago saber: Por eí presente se 
seita a Manuel Aujpisto Diez, vecüno 
de CisUerm. ^ 
Cuyo actual panadero se ignora, 
para que en ef término de ocho 
días hábiles comparezcan ante este 
Juzgado por sí o por escrito ale-rido y probando en su defensa que estime procedente, la resulta 
deí" e;^ pediente que se' instruye pa-
ra lia declaración administrativa de 
la responsabilidad dvU que se deba 
exigir fti" mismo como consecuencia 
de su oposicáón ai triunfo deí Mo-
vimienlo Nacional Españoi, bajo 
¡apercibimiento que de no hacerlo 
le parará el perjuicio la que haya 
lugiar en derecho. 
Riaño 16 de junio de 1937.—Ei 
juez instructor, Ulpiano Cano. — 
El secretario .judicial, Valentín Sa-
ma. , . J^ L • 
Cuyo actual paradero se ignora, 
piara que en el término de ocho 
días hábiles compai-ezcan ante este 
J'uzgado por sí o por escrito ale-
giando y probando en su defensa 
k> -í^ ue estime procedente, a resulta 
del expediente que so instruye pa-
na, Ja dedai'aciün admioistraUva die 
lia responsabilidad civU que se deba 
exigir at "mismo ,como consecuencia 
de su oposición al triunfo del Mo-
vimiento Nacional Español, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo 
le parará ei perjuicio a que hayia 
lugar en derecho. i 
Hispió 16 de jupio de 1937^—El 
juez' instructor, Ulpiano Cano. — 
ii secretario judiaiai, Vialentin Sa-
íuB. . ' , , 1 , 1 
Vitoria 
Don Víoeate FeaTaández de Ca,si-
tiUo y Salvideaj Juez- iositruc 
tor Bombrado por la ij¡>mi 
iEÍló» die iiacautactóa de Bíib-
d;B la Provincia de Alava. 
Por el pí-ei£<eiibe, que so éx-
pidfi lea virtud díB expedi^té 
q.ue jrigtr.viye para diaclarar ad-
minibtratívaniiejite la nespomsa-
biiidad civil quie isfe daba exi-
gir ñ don Fie^erico Aracainai 
ZabaieLa, vecino de Z,aldueado 
cuyo actual paraderio iste igno-
ra, isie íita^llaina y lemplaai»^  ái 
referido don Federico Aracama 
Zabaleta, para que en término 
de ocho díaa hábiles, contados 
a partir de ia puhlioaidlón de 
lesjlie edicto en lel «Boletín Ofi-
cial del Esítado»»;, y en el dé 
la Provinccia, com'parezca ante 
esite Juzgado, .láto len la Casai-
Palacio de Xa Excma. Diputa 
dón Provijnqial de Alava, peririp 
nalmiente o por esiprit^ para 
que alegue y pruebe ,s(u dé-
fensa cuanto éstimis mortuno 
Dado m Vitoria a 16'de j'u'nío 
de 1937.—El Juez Ins}tructor„ 
Vicente F. de Castillo—El Se-
crietariov Femando S. Oravani^ 
Don Ulpiano Cano Peña, Juez mu-
nicíj^ accidental de Instrucción 
de Riaño y su partido e instruc-
tor dei expediente que luego se 
dirá. 
Hago sabar;. Por el presente se 
cita a EeUpe Tejennia Alaiez, veci-
a<3( del Oteraj!, , 1 i • > 
S197 
Don Vicente Fernández de Cas-
tillo y Salyldea, Juez In^íruc 
tor toombi^do por la Comí 
isión de Incautación de' Bies-
de la Provincia de Alava. 
Por el presiente^ jqnie se éx-
pide en virtud ¿e expedíientó 
que insitruye para jieclarar ad* 
miaistrativamenbe l a responsiat-
bilidad civil que aie deba exi-
gir a don Hilario Marcos. Jfiné 
Oiez Aberástiori, Aiecino de Ar-
gómanizj (Elbur,go) cuyo actjial 
paradero ¡sfe i ^ r a , se cita lla-
ma y emplaza al referido don 
Hilarlo Marcpis Jlméaie® Aberáia 
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Eiiri, para qu© en término ae 
ocho días, hábiles, contados a 
partir de la pubUcacióoa üe esía 
jcidicto en «1 «Boletín Ofiplial 
del Esltado» y. m el do la pro-
vincia'de Alava, perspinalmieiatia 
¡o por esicrito, para que aJegiio 
y pruebe m siu defiepsa cumto 
lesltime oportuno. 
Dado m Vitoria a 16 de juinlo 
de 1937.—El Juez. InsJ;ructor^ 
Vidente F. de Casjtillo—El Se-
cretario^Femaiado S. Oravtoete 
y m el (1)0 la Provincia, oomija-
rezca ante este Juzgakio, sito 
len la Cas&-Pia7ací,o de la lexceJe» 
tíífíma Diputación Provincial d© 
Alava, pers^almen'te o ,por esn 
crito.^  para que áíeguie y pru&-
be m SIU defensa cu^ to lestí-
m© oportuno. 
Dado en'Vitoria a 16 Üe fuinío 
ae 1937.—El Juez Insitructori 
Vicente F. de Castillo—El Se-
cnetmioj Femapdo Oruviameleí 
Don Vicente Fernández ae Cast-
tillo y Salvldea, Juéz Ins?;rac 
tor nombrado por la ComÍ 
sSíSn de Incautación "de Bie-
üe la Provincia d¡e Alava. 
Por el presiente, quie s® éx-
'pide en virtu^ de expedientó 
que ins'truye' para declarar ad-
minisítrativamente la responsak 
büidad civil que se deba exi-
gir a don Agapito Viten' Azcá-
naga,. vBcino de Víllarrie;^ al cuyo 
actual' paradero, f<B ignOTa, se 
cita, llama y emplaza ai reífe^ 
rido don Agapito Viterí^ Azcd 
maga,, para que en término da 
ocho días: hábiles,, contados a 
partir de la publicación de eíf 
te adicto en ef «Boletín 'Oficial 
ael E,sitado»» y en iel de la Pro 
vincia, compariezca lante ©r^ e 
Juzgado. í-^ to ®n la Casa-Palaicio 
"de la Excma. Diputación Pro 
vinciai de Alava, personalmen 
te o por epjcrito, para que .ale-
gue y pruebe en defensa 
cuanto e-itim* oportuno. 
Dado en Vitoria a 16 de |uinio 
de ,1937.—El Juez Ini^truclor,; 
Vicente F. de CaFÜllo—El Se-
cretario^ Fprnando S. Oravaneíe 
Don Alcente Fernández de Cas-
tillo y Sah-idea, Juez Instruc 
tor nomlírado por la Comf 
siCn'de incaulacióa de Bie-
de la Proviuda do Alava. 
Por el prc>(cutc, qu® se éx-
pide m \irliid jíe ' expedienté 
aiie insitruyi" pará dedai-ar ad-
íiiiiüsltrativai'.icnte la nesponsa-
Jiilidñd civil rjue pic deba exi-
girse a don l'>.lipe Jimdnez Aire 
níffturi., yedno de Argómaniz 
(Elburgo) cuyo actual parcdcro 
slb ignora, se dta llama y em 
plaza al referido den .í'elipe 
Jiménez AberáFjturí, para q^ ue 
en término de ocho días: háW 
les; .contados a partir de la pu 
blicadón de esjte Edicto en el 
«i Boletín Oficial del E4a<iQ»,. 
i ' 
Don Mtiente Pemánaez a® Ca,a-
X tillo y Salvidea, Juez In,s,truc 
tor nombrado por la Comí 
isjón die Incautación Üe' Bla-
de la Provinda üe AteVia. 
Por el j)reE(sntej quie s© éx-
plde len .virtud die expedíeiaté 
quie tnsitruye para dedarar dSdl-
minisírativamiente la reisponsa'-
biUdad civil que sie deba íjid-
^ r a don Ciprnamo Jiménez Abe 
rásíuii, viedno de Argómaniz, 
(Elburgo) cuyo actual p,arad:ero 
slfe ignora, se dta, llama y em— 
plaza al referido don Ppríajao 
Jiménez Aberásturi, par^ qu& 
m término de ocho días hábi-
ied, contados a partir de la pu 
blicádón de esíte edicto en el 
«Boletín Ofidal del Ejfitado, y 
en el de la Provinda, compaTez 
ca ante esle Juzgado, sito en 
la Ca.^ a-Pialacio de la Excíná. DI 
putación Provinda! de Alavia^ 
pBrr'onalir tnte o por cscrí'o, pa-
ra que alegue y prue"be en j^ u 
defen'áa cuaiito estime oportuno 
Dado en Vitoria a 16 de junio 
de 1937.—El Juez Iníjíructor, 
Vicente F. de Cantillo—El Se-
cretario, Fernando S. Or^avanele 
Agullar de la Firontera 
Don Antonio Ruiz VaUejo,, Juez 
de Primera lOíritiancia e Ins 
trucdón del partido de Ajui 
lar de la Frontera, in".itructor 
del expediente de qué sié ha-
rá miendón. 
En virtud del presiente se di-
ta a Antonio Gai-cía Marque,si, 
Franci-fco González Toro, An-
tonio Prieto Alvarez, Aurelioói 
Valle Madilgal, Eduiardo Viano 
Pino, Antonio MediaviUa Cór-
doba, Antouló Cuélliga Ríoisj, Ri« 
fael Ortíz Jiménez y Frandatco 
NavaiTo Palo, vecinois: de es-
ta ciudad y cuyo actual piariaidie 
ro &(e ignora, que iinte|gr,aron la 
Junta Dinectiva de la Sodedad 
«La Razón»» qu© estuvo insta 
lada m la casia número 50 de 
ta oaJi« Gáaovtís (hoy Calyo So 
lelo) ae 0slta ptobladón, 
quie en bI término de loicho i 
hábiles; contados aesdB la 
ción del presiente en los p^ 
Hicos; lofícíales, comparezcafl 
EÍonalmiente loi por escrito, 
qniB aleguen y prueben lo 
leisitimen prodedente len su j 
isja, en el lexpediiegite qué 
gu© con ef númieno 34 üe laf 
misión Províacíaf a© inoaull 
niesupara dedairal admiiüíÉ 
vannente la iiesiponsalíUidad| 
aebe ©j^ lgirsfe a los mismos j 
mo consfecTiencia die su op 
dón ai tiíunlo a©l Glorio.^ ^ 
vimíento NadonaJ; apercij)! 
aole'sl que die no hacerlo leafl 
rará lel" perjuido a quia enii 
recho hubiena higax. . , 
Dado en Aguilar de la F|í 
Sera 16 de Junio de J937.- ^ 
Juez die Primera Inatancia, 
Jtonio Ruiz VaHejiOy—El Sil mu 
taria^.Fernándoi Ságfhfiz. 
Baena 
Don Bernabé Andr^ Pérez 
ménez, Juez de primera 
taanda e instructor del 
diente de responsabilidad 
a© que iie hará e^resióii 
En ,virtud del pre i^te y« 
s&guiente .a lo acordado a 
qíi© sfe tramita contra FríB 
dsco Melénd?z Arca^ m^ffl 
edad,, y de e: ¡ta vecindad, a 
actual paradero sfe descíffli? 
para la depuradón de la i r ^ 
haya podido contraer porí',' 
actuación bien directa o ii !' 
1 
recta con relación al Mo\ara e< 
to nacional, peoiú.^ro al mí ai 
por medio del piertente quí_ p 
in^lértará en los Boletiines í & 
ciale:^  del Estado y de la [, 
vinda de Córdoba para ( 
comparezca ante .•.ite Juzg" 
insítructor^ que actúa en eHo 
del Juzgado de in. ítruccióD 
la dudad d© Baenaj ene! 
mino üe ocho días hál>iles|/ 
objeto de íter oído bajo a¡i 
dbimimHo legai, oaí,p 
comparecer,, todo eUo 
m© a lo prevenido W 
denesi del Gobierno nadoa^l 
10 de enero y 18 
de 1937: 
Dado len Itoena ¡a 
jde 1937.—Berpabé Andréi'r 
Babadáo. 
m 
á 
Boielín OllolaldBl Estado.—Borgos 3 de |uIlo dBl937.—Rflnnro m 
i n « Bemabí m i r ^ P ^ ® -K-
«Voz , Juez de priinei-a jioM-
» n c i a e ta^rucfor dcí e j p ^ 
^ n t e do responsabilidad j!iv0 
aue sie hará expr,c^áa, 
ruu ^ r t u d del prsfímto y coia-
is¡®ieiate a ío aooi^dado m fM 
oSb m tramita contra Ma-
García LaTa m ^ o E m 
y de es/ta v«cindM, cuya 
. paradero d.^esconocp^ 
lá depunadón de la qua 
lodido 'ccaitraor pOK ^ 
^ n ijJea o intU-
con refe' ¡r^í ,al Mmlimieiii^ 
..ucianal, rcí^uíero al mismo 
medio del j j^spute que só 
ftoi-á etn, los Boletliaes Ofi-
del Estado y de la pro-
J;a, de Córdoba para quoi 
[parezca ante ©site Juzcado 
ructor, quie activa en iBiiocaJ 
Juzgado áe iáiíítrucclóin db 
„ í ludad día Baena, po. el tér-
mino de ocho días) hábiles, al 
obléto d<3 £(er oído bajo aper-
ci l^ ienlC) legal, casí3 \i¡e n o 
¡ comparecer,^  todo ello Qonfor-
I mefa lo prevenido en las! óir-
•*d«njes del Gobierno nacional de 
10 ¡de emero y 18 marzoi 
de 11937. 
I ' Dado en Baena a 7 d¡e jxmSoi 
i'v ae;l937.—Bernabé AndréiS!,— Jo-
pié BLabadán. _ 
Daa<? en Bama a 7 xie jupioi 
Bís 193/,—Bernabé Andc&i-—Jo-
Bió Rabadán. 
Don Bernabé AndréiS Pérez Ji-
ménez, Juez de prímiera in&l-
l&aiicia le insttrucior del expe-
f «ente de respoñsabUidari civil 
ípe que ae hará expresión. 
En virtud del presente y con-
'^Syuieilte a lo acordado en el 
que fJe tramita contra Domin-
' ilMárquez Ortega, mayor de 
iad.,y do esta vecindad, cuyo 
gactüal paradero desconoce, 
para Ja depuraciSu de la que 
^haya podido contraicr por su 
^ctuaQión bien directa o fiídi-
. . ^ t a con relación al Movlmien-
tiitojnacionaí, requiero al mir.3110 
^ medio del pre-iente que sé 
"^rtará len los Boletines Ofi-
lejfdel Estado y de la pro-
Ida de Córdoba paiia que 
^comparezca a^nte esite Juzgado 
^feta^ructor, que actúa en eí local 
K^dei Juzgado de inritrucaón de 
lÉlSttudad- d)e Baena, en el' téf-
T | » o de ocho días: hábiles, al 
[objeto de s(br oído jpajo aper-
•W)imiienUo íegal, caip de no 
toparecer,^ lodo leUo confor-
a, lo prevenido en lar/ ór-
.esi del Gobierno nacional de 
JO ye enero ^ 18 ^ marzo 
M Í-..1 w U ¿ J 
T M 
Dow Bernabé Andri^ P^ez Jí-
ménjez, "Juez de primera i^ns^ 
taaacla © ini&(tructor del exp©-
tíiente de responsabilidad cIvU 
üe que &e hará ^priasión. 
^ En jijU'tud del prestente y con-
isjlgutente a lo aooirdaldo ^ n el 
3qui0 stó tramita contra MarlA 
Serrano Jiménez, mayor d-a 
ledad^ y de esta vecindad, cuyo 
actuw parafJLiex-o isie d)esco¡h.oce,i 
para la depunacióih de la que 
haya podido contraer por s¡u 
aetuiación h iw j^ ítrecta o indi-
recta con rciación ai Movimien-
to nacional, ricq-uXero al mistoio 
Eor medio del pnesjmte que só líjertai'á m los Boletines Ofi-
ciales] del Estado y de la pro-
vincia de Córdoba para jque 
comparezca ante ©i^ Juzgado! 
Instructor, que actú^i en efc^ tpcEiJ 
del Juzgado de ins'tinicdl'óii da 
la ¿iudad de Bacna^ en ei tér-
mino de ocho días! hábiles, al 
objeto de ¿er oido bajo aper-
cibimientio íegal, cafíi de no 
comparecer,^ todo ello confor-
me a lo preA-eriido en lasr ór-
denes del Gobierno nacional de 
10 de enero y 18 de marzioi. 
de 1937. 
, Dado en Baena a 7 de junio 
de'í937.—Bernabé AndréíS.— Jo-
isfé Rabadán. 
Jarandina 
Don José Rodríguez MarHn, Juez 
instructor;, designado Jjpr la. Co. 
misión Provincial de incautadonet 
de bienes, con residencia en jaran-
dina. : ' . . : i-
Por 'el presente se tita a Francisc? 
Cardador Rodríguez, vecino xíe eSta 
villa cuyo paradero" aCt"ual se des. 
conoce^  a que en el término de oche 
día» comparezica ante ,esfe Juzgadí 
persónálmenfe o por perito, parí 
que pueda alegar y probar en su de-
fensa lo que estime procedente eji 
el expediente atlministrativo de res-
ponsabilidad civil que por Delega, 
ción de la Comisión provincial de 
Incautación se le sigue con el n.Q 5 
del corriente ano^ apercibiéndole qu< 
de no comparecer le parará el per-
juicio a que haya lugar en derec^ ho. 
Dado en Jarandina a 29- de mayo 
de 1937—José Rodríguez.- El Secre-
tario judicial^ Avelino Rodlcio,' ^ • 
Don José Rodríguez! Martfín, Juez 
Instructor^ designado j o r la Co. 
misión Provincial de incautacionca 
de bleneS;^  con residencia ea Jaraa., 
dUla... 
Por el presente, ae cifa a Angel 
Morcuende RamoSj vecino de Villa-
nueva de la "Vera, , actualmenÉe en. 
Ignorado paradero, a jin de que en el 
término de ocho días compa-
rezca ante este "luzgadOj. per-
sonalmente o, fWr escrito para 
que puí-da alegar y probar en su de-
fensa lo que estime procedente cw 
el expediente adnilnlstra^tívo de res. 
ponsabilidad : civil que por Delega-
ción de la Comisión provincial de 
Incautación sé le sigue con ei •n.p 3 
del cx>ilíente aflo^ apercibiéndolo qui 
de no Comparecer íe parará el per-
juicio a que haya lugar en derecho. 
Dado en Járandilla a 29 de mayo 
de 1937—José', Rodrlguez.—El Secre. 
tarlo judicial^ Avellno Rodlcio. ^  V , 
2 1 9 9 
Don José Rodríguez; Martin, Juez 
instfuctor,, desigfiado por la Co. 
misión Provinckl de incautacionies 
fíe bieneSj con residencia en'Jaran-
dUla. i 
. Por el jpfresente, %e cita a Danie 
Gironda Urbano, Julián Sejtrano 1^ Ja^  
harro y Pedro Casado Serrano, ve-
cinos de Valverde de la Vera, . ho/i 
en ignorado paradero,, a fin de que 
en el término de Ocho ^'as coñípa-
parezcan, ante esíe Jíi^gadOj per. 
sonalmente o por ~ esctito, para 
•que puedan alegar y probar en Su de-
fensa lo que estime procedente eji' 
el expediente administrativo de res. 
ponsabilidad civil que por 'Delega-
ción de la Comisión pro\'inclal de 
incautación :5e le sigue con ei n.s 14 
del corriente año^ apercibiéndoles qui 
de no comparecer le parará el per-
juicio ;; que haj-a lugar en derecho. 
• D; en Jarandina a 29 d? jmayo 
de 1937—José Rodríguez.—i¿í Secre-
tario judicial.,, Avelino Rodicio. . 
Valencia de Alcántara 
Loro Domingo y Aguslüij veci-
nos úllímamenlo de esta villa de 
Valencia de Alcántara, cuya natu-
raleza, seguiidos apellidos y dem á^s 
circunslancíiis se ignora, y que en 
la actualidad se cucucnlran prestan 
•do servicios en Uiiidaíies Armadas, 
compareoeráu anle este Juzgado eu 
ai 'iM'inino de diez días, a contar 
desde siguiente a ía publicación; 
dei presente edicto.^  con eí fin da 
prestar declamación, en el expedien-
fe de respousabilldad civíl^ que aa 
sigUB contna Nicolás üíaz A¡ns.el-
mo, por desafecto al Gloriosa Mq-
yirnieulQ ííiftciwmí. I -w i ^^ 
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VWencla de Altíiintam 18 dLe Ju-
nio do 1937. — El secretiario, An-
tonio Avila . 1 
1 
! 
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Antonio Sacrtstán .vecino de Ma-
drid, cuyo segundo ai>ellído y de-
más clrcun^tiancXas se ígnonan, com 
parecerá lante este Juzgado de ins-
trucdón en el téarnuno de ochq 
días a contar desde eí siguiente 
de ]ia piiblicaciéa: del presente edic 
to con el fin d«^ser oído en el ex-
pediente die responsabilidad clvU nú 
mero 101 de este Juzgado contra 
Pascual Castro Coronado, por ha-
berlo asi acordado eí señor Juez 
instructor de referido expediente en 
providencia de esta misma fecha. 
Yiaiencia de Alcántara a 14 de 
jimio de 1937. — EU secretario, Mx-
tonio Avila.- ! 
El Ferrol 
^-for providencia dictada «n et 
difl de noy en carta orden de la 
Superioridad núm. 5037 dimanan-
Ite soimario núm. 155930, que 
se instruyó en este Juzgado por el 
delito de estafa, se acordó liamar 
por reíii^'torias al procesado en 
¡aquél, Fernández Rodríguez Jos& 
(¡a) «Narices» y « C h a t o d e 42 
años, soltero, hijo de Elias y iüta, 
natural de Planadera (Concejo de 
Salas) Belmente (Oviedo), vecfiiQ 
de Lia Corufla y del Comercio, 
Compp^cerá dentro del plazo ^ i® 
ocho días ante este Juzgado de 
instrucción para ser reducido a pri-
sión, y caso de no verificarlo se 
le declarará en rebeldía. 
Dado en Eerroí a 20 de ma-
yo de 1937. •— El juez de instruc-
ción, Luis Rutadp Dieguez. 
Valencia de Don Juan 
Por la pTeSenfe y en virtud de 
lo acordado por el señor Juez de 
Instrucción de eate partido en el su-
mario jjújpero 61 de 1936 que Se bL 
gue por tenenefa Üe arma y lesiones 
contra Victorino Pérez Arteaga, y, 
otro vecino de Valderas y cuyo actual 
paraüero se ignora se notifica ad|ch< 
procesado el auto ¿exterminación dic. 
tado en expresado sumario y se le 
emplaza .para que en el léOTino ^e 
diez días comffe'rezca ante la Au. 
diencia de León a hacer uso de au 
derecho requiriéadple a la vez para 
que nombre ábogado J procurador 
que le defienda y représente en é 
juicio oral advirfiéndole que de no 
verificarlo se le designarán de oficio' 
los.-" que en turno fe correspondan. 
Valencia de Don Juan a 17. de 
mayo ¿dle 1937.-0 Secretarlo, Josi 
Santiago. ' 
Por la presente y, én virtud de 
lo acordado por el señor Juez de 
Instrucción de e«te partido en el su, 
marlop limero 63 de 1936 que 'Se bU» 
gue por tetnencia de arma con-
tra iMariano Carpintero Rodríguez,, Je. 
rónimo Fernández de Abajo y citro 
vecinos todos de Valderas > cuyo ac 
luá' paradero se {gnora, pe notifica' 
a .dichos procesados el auto .IJe ter. 
minación de expresado sumarlo y se 
les emplaza para que' en el téC 
mino de diez días coihparezcaii ante 
Id Audiencia Provincial de León a 
hacer uso de 8U ' derecho requirlén» 
doles a la vez para que nombren, 
abogado y procurador que Ies deficn--
da y represente en d ¡uicio oral 
advirflénidoles que" de no hacerlo 1se 
les designarán de turno 'de 'oficio 
los que corresponda. 
Valencia de Don Juan a 17 de 
mayo i^e 1937.—El Secr^rio, José 
Santiago. 
Por la presente y en . virtud de 
lo acordado ^por el señor Juez de 
Instrucción de este partido en el su, 
mario ¡n úmgro 35 de 1936 que Se gL 
gue {5or ^nencla de arma poritra . 
Enrique Diez Centeno y otros veci. 
nos (de Valderas se notifica a dicho 
procesado el auto ae terminación dic. 
tado en el sumarfo referido y se le 
emplaza para que en el término de 
diez días comparezca ante la Au-
diencia Provincial de León a hacer 
uso de su dereclio requiriéndole a la 
vez para que nombre abogado y pro 
curador que- le defienda y repre^nte 
en el juicio oral y se le advíertfc 
que de no verificarlo se le designarán 
de oficio 103 que en turno le corrcsj 
ponden. 
Valencia de Don Juan a 17 "de 
mayo íde 1937.—El Secretario^^  Jos^ 
Santiago. ^ ; 
Oviedo 
En virtud de lo dispuesto, por el 
Señor don Sancho Arias de Velasco. 
Juez instructor designado, para la ins-
trucción del expediente, con el fin 
de declarar administrativamente la res-
ponsabilidad civil que se deba de exL 
gir a Manuel García y García, VefcL 
no de Julián Rodríguez 38, ciudad 'de 
.Naranco, como consecuencia de 6u 
opoosición al triunfo del ' Olotloso 
Movimiento Nacional, salvador de Ea. 
paña, se cita^por medio de la presente 
cédula al inculpado rSTerldo, que tuvo^  
Su domicilio ^a expresáífo en esta 
población y en la actualidad se Igno-
ra Su paradero, a fin de que dentro 
de ocho día? hábiles contados de^ 
de el siguiente al de la pubUcuciónj 
comparezca antle tllcho ¡afíior juej' 
tructor y "Juez de primera Insfe 
en funciones de 'esfe partido, 
personalmentie o jjor escrito,^  
puede alegar lo que estime 
nlente en su defensa;, bao E 
miento de lo que hubiera ugar 
ll^ cerlor ^^ 
Oviedo ,27 de mayo 'de Ít93], 
Secretarlo^ Ramón Calvo., 
León 
Jttógaüo üe primera Insiti 
üo León. 
Las jjiensopas que luego se 
pnesiaráiQ j cuyo lactual 
üero í|e igii<wa, com 
im iel término de ocho 
ante el mieiacionado juzgad , 
cargo de don Enrlqpie Igld 
Gómez, süto en la calle de 
vantes,. número 10, piersoioai 
te o por escrito, evacuando 
aüdiiencia que conforme aí^, 
tículo cuarto die la orden de 
orden de 13 d© marzo _últiiii 
:último„s(e les concede en el 
pedíente de incautación de 
toiesi que contra los mismos 
sigue. , 
'Felipe Alvanaz Marcog, J(| 
Ari ja Laborda, Francíífco H 
Mufiiz, Policarpo Muñoz 
Vioeate Moro Tomé, Aursl 
Hernández López y Antoji 
Martín Abad^ domiciliado,s 
doá últimamente en Leóp^ 
pedienfce número 58. 
Manuel Yedo Capdepóio, 
genio Segovlano Núñe;^ F 
ciáco González Femáindez, 
los! Mauriz Méndez, Antonio 
Üoval Presla, Leandro 
González y Bonifacio 
FDielgado^ vecinos que fue 
"íüe León y Pedro G o n z á l 
Caho, domiciliado en V 
expediente número 6.1. 
Angel Fernández FemáJid® 
Víctor Diez Gonziález, doml" 
dos) últimamente en León, 
piediente número 63. 
Ju l ián García Maftínje;^ d 
cSJiadoisi últlmamiente en 
en León. Expediente nún i^ero 
León 12 de junio de 1931 
E l Juiez ínsitructor. 
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